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1. Apresentação do Projecto 
 
O projecto que aqui se apresenta tem como objecto um estágio, no âmbito do Mestrado 
em História, Relações Internacionais e Cooperação da Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto. Este estágio, a ter lugar no Serviço de Relações Internacionais da Reitoria da 
Universidade do Porto - nomeadamente na Unidade de Mobilidade Incoming - será 
especialmente direccionado para a mobilidade de estudantes estrangeiros
1
 que efectuam ou 
pretendem efectuar um período de estudos na Universidade do Porto, ao abrigo de programas 
de mobilidade
2
 e Acordos de Cooperação, e visará também a presença de investigadores 
estrangeiros na Universidade. 
 
Tomando o estágio aqui apresentado como ponto de partida para uma análise crítica 
concentrada na cooperação internacional e na mobilidade internacional, no caso específico da 
Universidade do Porto, pretende-se compreender o apoio prestado a estes estudantes. Propõe-se 
ainda precisar quem são estes estudantes, no sentido de não os considerar apenas enquanto 
objecto dos estudos estatísticos divulgados periodicamente a nível institucional, mas de 
determinar quais são as características destes estudantes, os motivos que os movem a deixar o 
seu país de origem, e quais as expectativas relativamente à U. Porto. 
 
Deste modo, será possível chegar às conclusões a descrever no relatório final, prevendo 
um acesso directo ou antecipado a: 
 
(i) documentação europeia sobre educação, protocolos e acordos de cooperação; 
(ii) informação sobre os estudantes enquanto universo de intervenção; 
(iii) dados estatísticos de anos anteriores e relativos ao ano académico a decorrer 
aquando da realização do estágio, facilitando uma possível análise comparativa 
(iv)  e, finalmente, aos actores que desenvolvem projectos educativos internacionais. 
                                                 
1
 Excepto estudantes de mobilidade provenientes de países lusófonos e latino-americanos. 
2
 Particularmente o programa LLP – Erasmus, entre outros 
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1.1 Caracterização da Instituição de Acolhimento 
 
Como para tantas outras Instituições de Ensino Superior, “a internacionalização é um 
objectivo estratégico para a Universidade do Porto”3. Deste modo, o Serviço de Relações 
Internacionais (SRI) da Universidade do Porto é um dos instrumentos principais da estratégia 
de internacionalização da Universidade, coordenando e desenvolvendo as acções de 
cooperação internacional. Tem como principal missão coordenar e apoiar as variadas 
actividades de cooperação internacional da U.Porto, funcionando como centro de informação e 
ligação da U.Porto nas redes internacionais, em articulação permanente com as diferentes 
Unidades Orgânicas e Universidades Parceiras. 
 
Especificamente, compete-lhe responder às necessidades da comunidade académica no 
seu relacionamento internacional, nomeadamente: 
(i) promover, apoiar, organizar e processar acções de mobilidade estudantil Outgoing 
(OUT) e Incoming (IN); 
(ii) promover e apoiar acções de mobilidade de docentes e investigadores IN e OUT - 
respectivamente proporcionar informação actualizada sobre programas de educação 
e mobilidade de estudantes, docentes e investigadores da Universidade do Porto e 
orientar os que pretendam realizar um período de estudos no estrangeiro;
4
 
(iii) coordenar institucionalmente a participação no Life Learning Programme (LLP) – 
ERASMUS
5
; 
(iv) gerir o financiamento concedido pela Agência Nacional, organizando os processos 
de bolsas de mobilidade; 
(v) coordenar igualmente a participação no Programa LEONARDO DA VINCI; 
(vi) promover acções para captar estudantes estrangeiros; 
(vii) acolher e orientar os estudantes estrangeiros que realizam ou pretendem realizar um 
período de estudos na Universidade do Porto; 
(viii) apoiar o envolvimento em programas internacionais de educação e formação; 
(ix) promover e apoiar a concretização de acordos e protocolos de cooperação com 
entidades estrangeiras; 
(x) promover, em articulação com o Serviço de Comunicação e Imagem, a captação e a 
realização de grandes eventos internacionais na U.Porto; 
(xi) participar em mostras e feiras internacionais de educação.6 
 
                                                 
3
 Universidade do Porto, (2009), Relatório de Internacionalização (RI.0809): Ano Lectivo de 2008/2009, 
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=1001679&pct_parametros=p_pagi 
na=1001679&pct_disciplina=&pct_grupo=1729#1729 [20 de Maio de 2010] 
4
 Excepto em instituições de ensino superior de Países Lusófonos e Latino-Americanos, o 
relacionamento com estas regiões cabe ao Serviço de Cooperação com Países Lusófonos e Latino-Americanos 
(SCPLLA). 
5
 em Português, Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida (PALV) da Comissão Europeia, do qual fazem 
parte integrante os subprogramas Leonardo da Vinci e Erasmus (desde 2007 até 2013, substituindo o programa 
Socrates/Erasmus de 2000-2006) Cf. Comissão Europeia (2007), Erasmus, 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/erasmus_en.html [23 de Novembro 2010] 
6
 Reitoria da Universidade do Porto, (2010), Serviços, Relações Internacionais, 
http://sigarra.up.pt/reitoria/unidades_geral.visualizar?p_unidade=168 [20 de Maio de 2010] 
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Cabe ainda a este Serviço a identificação das “oportunidades e acompanhamento da 
formalização de candidaturas aos programas em desenvolvimento, com o objectivo de 
desenvolver e fortalecer a cooperação da Universidade com um conjunto cada vez mais 
alargado de instituições internacionais (...)” 
 
O Serviço de Relações Internacionais da Universidade funciona também como Centro 
Regional de Informação Fulbright, disponibilizando “a todos os estudantes da U.Porto e da 
região, informações sobre as oportunidades de bolsa Fulbright, sobre o sistema de ensino norte-
americano e sobre o processo de candidatura às universidades americanas”. 
 
Por último, o Serviço de Relações Internacionais assegura, igualmente, o funcionamento 
do Centro Euraxess da Universidade do Porto - ponto de apoio e informação dos investigadores 
que pretendam efectuar um período de investigação na Universidade7 
                                                 
7
 Universidade do Porto (2010), Cooperação Internacional,  
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=1001675 [20 de Maio de 2010] 
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Serviços da Reitoria da Universidade do Porto 
 
- Administração Financeira e Patrimonial 
- Antigos Estudantes 
- Apoio Administrativo à Inovação e Desenvolvimento (I&D) 
- Apoio Jurídico 
- Auditoria e Controlo Interno 
- Biblioteca Virtual 
- Comunicação e Imagem 
- Cooperação com Países Lusófonos e Latino-Americanos 
- Cultura, Desporto e Lazer 
- Editora UP 
- Financiamento Complementar 
- Formação e Organização Académica 
- Higiene, Segurança e Ambiente 
- Integração Escolar e Apoio Social 
- Investigação Desenvolvimento e Inovação 
- Melhoria Contínua 
- Património Edificado e Contratação Pública 
- Planeamento Estratégico, Relações e Participações Empresariais 
- Recursos Humanos e Expediente 
- Relações Internacionais 
- Secretariado e Órgãos de Governo 
- Serviços de Acção Social 
- Universidade Digital 
 
 Fig.1. Esquema descritivo da instituição mostrando o  serviço e o departamento no qual o estágio vai ser prestado
8
. 
 
 
8 
Fonte: Elaboração Própria 
Cf. Reitoria da Universidade do Porto (2010), Serviços https://sigarra.up.pt/reitoria/unidades_geral.lista_nivel?p_nivel_id=10 
[23 de Novembro de 2010] e Universidade do Porto (2010), Cooperação Internacional, 
http://sigarra.up.pt/reitoria/unidades_geral.visualizar?p_unidade=168 [20 de Maio de 2010] 
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O Serviço de Relações Internacionais 
 
O Serviço de Relações Internacionais é superintendido pelo vice-reitor para a 
Comunicação, Imagem e Relações Internacionais, cargo assumido pelo Prof. Doutor António 
Teixeira Marques. A direcção do Serviço está a cargo de Dra. Cristina Ferreira, também 
Coordenadora Institucional do intercâmbio de estudantes ao abrigo de Programas de 
Mobilidade e de Acordos de Cooperação, que assumirá a Orientação Externa do projecto de 
estágio aqui apresentado. A Unidade de Mobilidade Incoming deste Serviço, cuja equipa a 
estagiária irá integrar, é constituída por Teresa Medeiros, responsável pela Unidade IN, e 
Jernej Povoden, estagiário ao abrigo do programa Erasmus Estágios. 
 
À unidade de gestão da Mobilidade IN no Serviço de Relações Internacionais cabe: 
 
( i )  acompanhar os processos de candidatura dos estudantes estrangeiros de 
mobilidade; 
( i i ) apoiar e acompanhar os estudantes estrangeiros durante o seu período na U.Porto; 
(iii) interagir com os Serviços de Accção Social (SASUP) no que diz respeito à 
atribuição e gestão das vagas de alojamento universitário aos estudantes internacionais 
na U.Porto; 
(iv) organizar as reuniões de recepção informação e registo de todos os estudantes no 
SRI; 
(v) organizar as Sessões de Boas Vindas aos estudantes e investigadores estrangeiros, 
no primeiro e segundo semestre de cada ano académico (em conjunto com o SCPLLA); 
(vi) organizar o tradicional jantar de Natal oferecido aos estudantes estrangeiros de 
mobilidade na U.Porto (em conjunto com o SCPLLA); 
(vii) receber e prestar apoio a investigadores estrangeiros na U.Porto no campo de acção 
do Centro Europeu Euraxess na U.Porto; 
(viii) divulgar os cursos de língua; 
(ix) gerir o correio electrónico da mobilidade IN;  
(x) promover a integração dos estudantes em estreita ligação com a Erasmus Student 
Network Porto; 
(xi) divulgar as condições de candidatura a um período de estudos na U.Porto junto 
das Instituições Parceiras; 
(xii) produzir dados estatísticos e elaborar relatórios periodicamente; 
(xiii) divulgar a Universidade do Portojunto dos estudantes estrangeiros e Universidades 
Parceiras; 
(xiv) promover e representar a Universidade do Porto em feiras internacionais; 
(xv) gerir as actividades suportadas por protocolos e iniciativas com várias entidades, 
nomeadamente com a Câmara Municipal do Porto; 
(xvi) organizar actividades, visitas e eventos Internacionais na U.Porto; 
(xvii) interagir com entidades externas no que respeita à Mobilidade IN na U.Porto; 
(xviii) gerir a oferta e disponibilização de material promocional e informativo sobre 
a Universidade; 
(xix) apoiar a organização e divulgação dos Cursos Intensivos de Português. 
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2. Definição Temporal do Período de Estágio 
O estágio aqui apresentado terá a duração total de 400 horas prestadas entre Dezembro 
de 2010 e Abril de 2011 
9 
 
3. Descrição das Competências e Funções a Realizar na Instituição 
A estagiária desempenhará as seguintes funções na instituição de acolhimento durante o 
período do estágio dentro das actividades previstas e que decorrem do normal funcionamento 
da instituição: 
 
(i) assegurar a orientação dos estudantes, docentes e investigadores estrangeiros que 
pretendam efectuar um período de estudos na U. Porto e acompanhar todo o processo, 
com vista à aceitação na U.Porto como estudante ou investigador estrangeiro de 
mobilidade; 
(ii) prestar assistência personalizada no acolhimento dos mesmos, à chegada e durante 
o período de mobilidade; 
(iii) receber os estudantes e investigadores estrangeiros na U.Porto em reuniões de 
informação e registo; 
(iv) articular informação sobre as mobilidades em curso com as respectivas 
Universidades Parceiras de origem dos estudantes e com as diferentes Unidades 
Orgânicas da Universidade do Porto enquanto instituição de acolhimento. 
(v) divulgar e promover a U.Porto junto aos estudantes internacionais, através do 
envio de material informativo da U.Porto para eventos nas Universidades Parceiras, 
como Study Abroad Fairs ou os International Days; 
(vi) divulgar as condições de candidatura a um período de estudos na U.Porto; 
(vii) interagir com os estudantes e investigadores através do correio electrónico da 
mobilidade IN, sempre que solicitado pelos mesmos e no envio de informação ou 
divulgação de actividades e eventos; 
(viii) promover a integração dos estudantes e investigadores estrangeiros, 
(ix) colaborar com a Erasmus Student Network Porto; 
(x) produção de dados estatísticos, periodicamente, para inclusão em relatórios 
institucionais; Agência Nacional e listagens solicitadas por entidades externas, como 
consulados, Câmara Municipal e Comunicação Social; 
(xi) interagir com outros serviços, nomeadamente com os Serviços de Acção 
Social - no que diz respeito ao alojamento - e Comunicação e Imagem -  relativamente 
a material Institucional e na relação com a Comunicação Social; 
(xii) organizar a Sessão de Boas Vindas aos estudantes estrangeiros na U.Porto 
(iniciativa conjunta das Unidades IN do SRI e do SCPLLA); 
(xiii) organizar o tradicional Jantar de Natal para os estudantes estrangeiros na U.Porto 
(iniciativa conjunta das Unidades IN do SRI e do SCPLLA); 
(xiv) participar em visitas de organização de mobilidade realizadas na U.Porto por 
representantes de instituições parceiras;
8
 
                                                 
8
 Cf. ponto 5 desta exposição, onde se apresenta um cronograma detalhado. 
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4. Objectivos a atingir 
 
Para este trabalho fixaram-se os seguintes objectivos gerais: 
 
(i) tentar avaliar a adaptação cultural dos estudantes estrangeiros; 
(ii) caracterizar o perfil dos estudantes ou investigadores estrangeiros 
(iii) verificar quais são os países de origem destes estudantes; 
(iv) discriminar os países que mais optam pela Universidade do Porto como destino de 
mobilidade; 
(v) definir que níveis de estudo e quais as áreas de investigação/formação que os 
estudantes escolhem; 
(vi) determinar que papel desempenha a diferenciação de género na mobilidade 
internacional; 
(vii) descobrir se existem factores que influenciam e quais ajudam a explicar 
mudanças e tendências da mobilidade estudantil; 
 
Hipóteses formuladas previamente e explicações provisórias: 
 
 proximidade geográfica; 
 afinidades linguísticas; 
 factores políticos (situações equivalentes a exílio/asilo político) 
 factores socioeconómicos (experiência de formação como etapa prévia de uma 
tentativa de imigração); 
 capacidade de acolhimento por parte de compatriotas em comunidades étnicas já 
estabelecidas; 
 outros elementos relacionados com a Universidade ou unidade de Investigação e 
Desenvolvimento (I&D) de acolhimento. 
 
Por outro lado, consideram-se objectivos específicos: 
 
( i )  o diagnóstico do acolhimento e orientação prestado aos estudantes, docentes e 
investigadores estrangeiros que pretendam efectuar um período de estudos na U.Porto;  
( i i )  prestar orientação à chegada e durante o período de mobilidade; 
( i i i )  articular informação sobre as mobilidades em curso com as Universidades 
Parceiras de origem dos estudantes, e com as diferentes Unidades Orgânicas da 
Universidade do Porto enquanto instituição de acolhimento; 
( i v )  determinar a duração média dos períodos de estudo dos estudantes estrangeiros. 
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4.1. Metodologia de Implementação 
 
Propõe-se a concretização dos objectivos gerais e específicos listados anteriormente, 
vertendo-os num inquérito
9
, com vista a: 
 
(i) tentar avaliar a integração/interacção dos estudantes estrangeiros relativamente a 
diversas dimensões;  
(ii) caracterizar o perfil dos estudantes tendo em conta as variáveis politica, 
económica, social, cultural (nomeadamente étnica e religiosa);  
(iii) determinar quais os factores motivadores das suas escolhas e as expectativas 
relativamente ao País e Universidade;  
(iv) descobrir quais são as prioridades em termos da Universidade escolhida (1ª, 2ª, 3ª 
opções). 
 
Consequentemente, também se reconhece a indispensabilidade de determinar alguns 
elementos de informação de partida, tais como a escolha de um diferencial (países de origem, 
níveis de ensino e faculdades da UP, períodos de estudo), universo de intervenção, 
amostragem e a selecção de indicadores de medida para as expectativas. 
 
Finalmente, um dos meios essenciais à concretização do projecto apresentado e dos seus 
objectivos, e principal base na preparação e redacção do relatório final, consistirá na consulta e 
análise (e, possivelmente, na posterior elaboração no que ao estudo de caso diz respeito) de 
bases de dados, documentação disponível, interna e externamente à instituição, como 
relatórios, programas, regulamentos e dados estatísticos - tanto actuais como relativos a 
períodos passados. 
                                                 
9
 Deste modo, será indispensável o acesso aos dados armazenados nas bases de dados do SRI, às 
mailing lists e aos contactos disponibilizados pelos estudantes ao SRI. 
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5. Cronograma 
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Porto, 29 de Novembro de 2010 
 
 
 
 
A estagiária: 
 
 
 
 
Lisa Alves Dequech 
 
 
 
 
O orientador interno do Mestrado de História, Relações Internacionais e Cooperação da 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto: 
 
 
 
 
Prof. Doutor Manuel Vicente de Sousa Lima Loff 
 
 
 
 
A orientadora externa do Serviço de Relações Internacionais da Reitoria da 
 
Universidade do Porto: 
 
 
 
 
Dra. Maria Cristina Gomes Ferreira 
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Anexo II 
Sessão de Boas Vindas nos Meios de Comunicação Social
10
 
 
 
                                                 
10
 Artigos recolhidos pelo Serviço de Comunicação e Imagem da Reitoria da Universidade do Porto. 
Não é possível incluir o nome de todos os seus autores. 
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ANEXO III 
Protocolo entre a Universidade do Porto e a Câmara 
Municipal do Porto 
 
 
PROTOCOLO 
 
Considerando o interesse em contribuir para o desenvolvimento de um ensino de 
qualidade mediante a cooperação; 
Reconhecendo o potencial dos esforços combinados dos estabelecimentos europeus de 
ensino superior e a sua vasta experiência de constituição de redes e de cooperação, que lhes 
permitem não só oferecer cursos únicos e de elevada qualidade, mas  também fomentar uma  
partilha mais  vasta das  vantagens da mobilidade internacional no seio da Comunidade e nos 
países parceiros; 
Conscientes da necessidade de intensificar esforços em prol do diálogo e da compreensão 
entre culturas à escala mundial e tendo em consideração a dimensão social do ensino superior; 
Atendendo  ao  facto  da  mobilidade,  proporcionada  ao  abrigo  do  Programa Erasmus 
ou de outros programas de intercâmbio equivalentes, propiciar a descoberta de novos 
ambientes culturais e sociais e facilitar a compreensão dos mesmos  contribuindo  não  só  para  
combater  os  efeitos  da  globalização  mas também para a construção de uma identidade 
europeia; 
Considerando o interesse do município em afirmar o Porto internacionalmente como 
Cidade que valoriza o potencial dos jovens no processo de desenvolvimento local, regional e 
nacional; 
 
Entre o Município do Porto, com sede nos Paços do Concelho na Praça General 
Humberto Delgado, 4049-001, com o número de Pessoa Colectiva 501 306 099, representado 
neste acto pelo Excelentíssimo Vice-Presidente e Vereador da Juventude da Câmara Municipal 
do Porto, Dr. Álvaro Castello Branco, doravante designado por Primeiro Outorgante; e a 
Universidade do Porto, com sede na Praça da Gomes Teixeira, s/n, 4099-002 - Porto, pessoa 
colectiva 501 413 197, representada neste acto pelo Magnífico Reitor, Prof. Doutor José Carlos 
Diogo Marques dos Santos, doravante designada por Segunda Outorgante, é celebrado o 
presente Protocolo, nos termos previstos no artigo 13º, nº 1, alínea f) da Lei 159/99, de 14 de 
Setembro e do artigo nº 2, nº 6 e artigo 3, nº 2 dos Estatutos da Universidade do Porto, 
publicados em anexo ao Despacho normativo nº 18-B/2009, de 30 de Abril de 2009, Diário da 
República, 2.ª série – Nº 93 -14 de Maio de 2009,que se rege pelas cláusulas seguintes: 
 
Primeira 
Objecto do protocolo 
 
1. O presente Protocolo destina-se a promover a cooperação entre os Outorgantes no 
âmbito do acolhimento dos estudantes que beneficiam do apoio do programa Erasmus ou de 
outros programas de intercâmbio equivalentes. 
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2. Os objectivos específicos do Protocolo são os seguintes: 
 
a) Promover a integração na vida da Cidade dos estudantes Erasmus, ou ao abrigo 
de outros programas de intercâmbio equivalentes, da Universidade do Porto, 
através de acções específicas; 
 
b) Promover o bem-estar dos estudantes Erasmus, ou ao abrigo de outros 
programas de intercâmbio equivalentes, da Universidade do Porto através do 
acesso privilegiado a equipamentos culturais e desportivos municipais. 
 
3. O presente Protocolo complementa as acções desenvolvidas pela Segunda Outorgante 
no âmbito do acolhimento dos estudantes ao abrigo do programa Erasmus ou de outros 
programas de intercâmbio equivalentes. 
 
Segunda 
Acções no âmbito do Protocolo 
 
Os objectivos do presente Protocolo definidos no nº2 da Cláusula Primeira, devem ser 
prosseguidos através do apoio à integração dos estudantes da Universidade do Porto ao abrigo 
do programa Erasmus, ou de outros programas de intercâmbio equivalentes, na vida da Cidade, 
mediante: 
a) Acesso a equipamentos desportivos municipais, beneficiando de uma redução 
de preço, cujo valor será publicitado anualmente no Boletim Informativo; 
b) Acesso gratuito à rede de Museus Municipais; 
c) Atribuição de entradas gratuitas (estudante Erasmus ou equivalente) para três 
espectáculos culturais promovidos pelo Primeiro Outorgante; 
d) Atribuição de 93 entradas gratuitas (estudante Erasmus ou equivalente), para 
uma sessão, por semestre, subordinada ao tema "Visões do Cosmos", apresentada 
em  Inglês, e organizada pelo Planetário do Porto com a colaboração do Centro de 
Astrofísica da Universidade do Porto. 
 
Terceira 
Obrigações dos Outorgantes 
 
1. A Segunda Outorgante obriga-se a: 
a) Assegurar a divulgação de informação, a publicidade e o acompanhamento 
adequados das acções previstas no âmbito do presente Protocolo; 
 
b) Disponibilizar, sempre que possível, contacto do correio electrónico dos 
estudantes Erasmus, ou ao abrigo de outros programas de intercâmbio 
equivalentes, para efeito de apresentação da iniciativa por parte do Primeiro 
Outorgante; 
 
c) Promover a divulgação dos resultados das acções desenvolvidas no âmbito do 
presente Protocolo; 
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d) Dotar os estudantes Erasmus, ou ao abrigo de outros programas de intercâmbio 
equivalentes, de um cartão de identificação que lhes permita usufruir das vantagens 
proporcionadas pelo presente Protocolo. 
 
2. O Primeiro Outorgante obriga-se a: 
 
a) Assegurar a execução efectiva das acções enumeradas na Cláusula Segunda; 
 
b) Manter um registo da frequência dos equipamentos disponibilizados ao 
abrigo do presente Protocolo aos estudantes Erasmus, ou ao abrigo de outros 
programas de intercâmbio equivalentes; 
 
c) Divulgar informação sobre os diversos programas culturais, de lazer e 
desportivos que o Primeiro Outorgante promove junto do universo de estudantes ao 
abrigo do programa Erasmus, ou de outros programas de intercâmbio equivalentes. 
 
Quarta 
Acompanhamento e Avaliação 
 
1. Os Outorgantes devem acompanhar a execução do presente Protocolo, mediante a 
constituição de uma Comissão de Acompanhamento integrada por um representante de cada 
uma dos Outorgantes. 
 
2. O presente Protocolo deve ser avaliado semestralmente, tendo em consideração os 
objectivos definidos na Cláusula Primeira. 
 
3. Os resultados do acompanhamento e da avaliação serão utilizados na execução do 
Protocolo, promovendo-se os reajustamentos que se afigurarem necessários. 
 
Quinta 
Revisão 
 
Qualquer revisão ou adaptação do presente Protocolo carece de prévio acordo de ambos 
os Outorgantes, a celebrar por escrito. 
 
Sexta 
Incumprimento e rescisão do Protocolo 
 
A falta de cumprimento do presente Protocolo ou o desvio dos seus objectivos por parte 
de qualquer um dos Outorgantes constitui justa causa de resolução do mesmo. 
 
Sétima 
Período de Vigência do Protocolo 
 
Sem prejuízo do disposto na Cláusula Sexta, o presente Protocolo vigorará para o ano 
lectivo 2010/2011, renovando-se automaticamente por iguais períodos salvo manifestação em 
contrário, comunicada por escrito, com uma antecedência mínima de três meses. 
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Oitava 
Entrada em vigor 
 
O presente Protocolo entra em vigor no início do ano lectivo 2010/2011 
 
Feito em duplicado, sendo cada um dos exemplares entregue a cada um dos Outorgantes 
depois de devidamente rubricado e assinado. 
 
 
 
Porto, 8 de Outubro de 2010 
 
 
 
 
Pelo Primeiro Outorgante: 
 
 
 
 
Pelo Segundo Outorgante: 
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ANEXO IV 
 
Programa da Jornada Portuguesa do Festlatino -  
Festival Internacional de Culturas, Línguas e Literaturas Neolatinas: 
“As Línguas Neolatinas e a Internacionalização da Língua Portuguesa” 
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ANEXO V 
Manual de Apoio à Candidatura a um Período de Estudos na 
Universidade do Porto
11
 
 
                                                 
11
 Foram escritos quatro manuais, sendo dois para os estudantes, um para os técnicos das Faculdades (unidades 
orgânicas) e um para utilização interna/administração. 
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Anexo VI 
Procedimentos de Candidatura a um Período de Estudos na 
Universidade do Porto 
 
Candidatura Online 
 
A Universidade do Porto criou um novo procedimento de Candidatura para os estudantes 
estrangeiros que pretendem efetuar um período de mobilidade na U.Porto. A partir do próximo 
Ano Académico 2011/2012 todas as Candidaturas serão submetidas online. Consequentemente, 
não será necessário o envio de documentos e formulários em papel. 
 
Os estudantes que pretendam efetuar um período de estudos na U.Porto, selecionados 
pela Universidade de Origem devem "pedir utilizador" para aceder ao Formulário de 
Candidatura. Para o efeito existem disponíveis duas alternativas no menu opções (lado direito): 
 
- Pedir Utilizador via e-mail: 
 
De seguida, receberá um e-mail que contém um utilizador e senha temporários. Por 
razões de segurança a senha expira automaticamente e, como tal, deverá criar uma senha 
definitiva. 
 
- Pedir utilizador através do Cartão de Cidadão: 
 
Funcionalidade apenas disponível para os cidadãos portadores de documentos de 
identificação eletrónica dos seguintes países: Alemanha, Eslovénia, Espanha, Estónia, 
Finlândia, Islândia, Luxemburgo, Portugal e Suécia. Este processo de autenticação requer um 
leitor de Cartões Inteligentes. 
 
Recomendamos vivamente que leia cuidadosamente o Manual de Candidatura On- 
line disponível nesta página (à direita). 
 
Para preencher o seu Formulário de forma rápida e eficiente, aconselhamos todos os 
estudantes a organizar previamente o programa de estudos e toda a documentação necessária, 
com o responsável pela mobilidade na Universidade de origem. 
 
O Formulário de Candidatura deverá ser preenchido e submetido online. Finalmente, o 
estudante deverá imprimir o documento para recolha das assinaturas do Estudante e 
Coordenador Erasmus, carimbar e fazer o upload no sistema. 
 
Importante: A submissão do formulário de candidatura online não garante uma vaga de 
estudante de mobilidade na U.Porto. Os estudantes estrangeiros de mobilidade só serão 
oficialmente aceites após confirmação através de Carta de Aceitação emitida pela Universidade 
do Porto. 
 
O Formulário de Candidatura e o Contrato de Estudos têm que ser assinados pelo 
estudante, Coordenador Local e/ou Institucional da tua Universidade. 
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Para obter informações detalhadas sobre o Calendário Académico, catálogos informativos 
e os programas de curso, bem como o Guia ECTS e as datas dos exames, consulta a Oferta 
Formativa de cada Faculdade. Aqui estão disponíveis as descrições pormenorizadas dos cursos 
oferecidos e informações sobre créditos ECTS (em "Cursos"). Também poderá contactar 
diretamente a Faculdade de interesse. Os contactos nas Faculdades também se encontram 
disponíveis online na mesma página. 
 
Na Universidade do Porto, praticamente todas as disciplinas são lecionadas em língua 
portuguesa. Por este motivo, é aconselhável que os estudantes tenham alguma preparação 
linguística antes do período de mobilidade. Alguns professores permitem que os trabalhos ou os 
exames sejam realizados noutras línguas, sobretudo em inglês. No entanto, esta situação tem 
que ser proposta e analisada individualmente. 
 
Transcrição de Registos 
 
É obrigatório juntar a Transcrição de Registos ao Formulário de Candidatura 
devidamente assinado ao efetuar o upload. 
 
A Transcrição de Registos é um certificado que apresenta uma listagem de todas as 
disciplinas realizadas, os créditos ECTS correspondentes a cada uma das disciplinas, os 
créditos atribuídos de acordo com a escala local ou nacional (se aplicável), as notas atribuídas 
de acordo com a escala de classificações local e, possivelmente, as notas ECTS atribuídas. Este 
documento faz parte integrante da candidatura e é um pré- requisito das regras ECTS 
estipuladas pela União Europeia. Assim, não será possível aceitar oficialmente a candidatura se 
a mesma não incluir este documento. 
 
A data-limite para submeter a candidatura online é: 
 
 Candidaturas para o 1.º semestre: 15 de Junho 
 Candidaturas para o ano académico: 15 de Junho 
 Candidaturas para o 2.º semestre: 30 de Novembro 
 
Todos os Estudantes que não possam chegar no início do período de aulas, deverão 
imperativamente chegar até ao final da segunda semana letiva. 
 
Propinas 
 
O Programa LLP-Erasmus pressupõe a isenção de propinas na instituição de acolhimento, 
incluindo taxas de registo, exames, acesso a laboratórios e bibliotecas, etc. Assim, na U.Porto 
todos os estudantes estrangeiros ao abrigo do Programa LLP- Erasmus usufruem destas 
condições. Os estudantes estrangeiros em mobilidade na U.Porto suportam os restantes custos, 
tais como seguro escolar, alojamento, Curso de Português para estrangeiros, fotocópias, 
produtos de laboratório, etc. – tal como acontece com os estudantes nacionais. 
 
Finalmente, aconselhamos os estudantes a consultar com atenção o Guia do Estudante 
Estrangeiro antes de partirem para o Porto. 
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Online Application 
 
The University of Porto has implemented a new Application procedure for Incoming 
Mobility Students. From next Academic Year 2011/2012 all Application Forms MUST be 
submitted online. Therefore no paper documents and forms have to be sent to us. 
 
All students selected by their Home University, who intend to spend a period of studies at 
the U.Porto have to register online in order to get the username and password needed to access 
the Application Form, for this you have two options (right sidebar): 
 
-Ask for login via e-mail: 
 
You will receive an e-mail containing a temporary username and password. Please note 
that, for security reasons, this password will expire automatically, therefore you will have to 
create your personal and definitive password to login and access your Application Form. 
 
-Ask for login with National Electronic Identification Card (eID Card): 
 
Option only available for citizens holding Electronic Identification Documents from the 
following Countries: Germany, Slovenia, Spain, Estonia, Finland, Iceland, Luxembourg, 
Portugal, Sweden. This option requires a Smart Card reader. 
 
We strongly advise students to read the Online Application Guide also available in 
this page (right sidebar). 
 
For a more effective and easier way to fill the Application, we recommend students to 
organize all the information with the responsible for the mobility at the Home Institution, 
before accessing the Application Form. The Application Form should be completed online and 
submitted, then printed, signed by the student and the Erasmus Coordinator, stamped and 
upload. 
 
Please note that submitting the Application Form does not guarantee a place as a mobility 
student of the U.Porto. All foreign mobility students are officially accepted only upon the 
confirmation with Letter of Acceptance by the U.Porto. 
 
The application form/Learning Agreement must be signed by the student, and both Local 
or/and Institutional Coordinators of the Home University. 
 
For detailed information about the Academic Calendar, course programmes, the ECTS 
guide and dates of the exams, please consult the Education Offer of each Faculty. The website 
contains detailed information on the degrees taught and on the ECTS credits allocated (refer to 
"Degrees"). You can also contact directly the Faculty of interest. The contact details of the 
Faculties are also available online, on the same page. 
 
Please note that almost all courses of the University of Porto are taught in Portuguese. 
Therefore, we recommend students to have some preparation of Portuguese before travelling to 
Porto. Some teachers may allow students to write assignments and take exams in other 
languages, namely in English, but this situation can only be agreed upon arrival in each 
individual case. 
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Transcript of Records 
 
Students should upload the "Transcript of Records" together with the Application Form. 
The Transcript of Records is a certificate where all courses taken are listed, alongside the 
corresponding ECTS credits, the national or local credits (if applicable), the grades 
obtained according to the national scale and, if possible, the ECTS grades awarded. This 
document, which is a pre-requisite of the ECTS rules passed by the European 
Commission, is part of your application. Therefore, we cannot officially accept your application 
if this document is not included. 
 
The deadline to submit applications is: 
 
 Applications to the 1st semester: 15 June 
 Applications to the academic year: 15 June 
 Applications to the 2nd semester: 30 November 
 
Please remember that, should you fail to attend classes as from the first day, you should 
arrive at least up to the second week after the classes start. 
 
Fees 
 
The LLP-Erasmus programme assume fee waiving at the host institution, including fees 
due to registration, exams, access to laboratories and libraries. 
 
Therefore, this is applicable to all foreign students spending a period of studies at the 
U.Porto within the scope of the LLP-Erasmus programme. Mobility students are nonetheless 
responsible for small charges, such as school insurance, accommodation, Portuguese course, 
photocopies, laboratory materials. 
 
Finally, we strongly recommend that you carefully read our Foreign Student Guide before 
leaving to Porto. 
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ANEXO VII 
Comemorações do Centenário da Universidade do Porto (1911-2011) 
Programa da Sessão Solene 
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Comemorações do Centenário da Universidade do Porto (1911-2011) 
Programa das Conferências 
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Anexo VIII 
Inquérito aos Estudantes de Mobilidade Internacional 
na Universidade do Porto (2010/2011) 
 
Mensagem Introdutória 
 
 
Caros estudantes, 
 
 
Em primeiro lugar, esperamos que o vosso período de mobilidade na U.Porto tenha 
terminado com sucesso e que tenham regressado bem ao vosso País e Universidade de origem! 
 
Para nós foi um prazer recebê-los e acompanhá-los durante a vossa estadia no Porto! 
 
Agora, gostaríamos de contar com a vossa opinião e saber o vosso grau de satisfação em 
relação a diferentes assuntos, bem como sugestões para uma melhoria dos nossos serviços. Por 
isso, elaboramos um breve questionário para avaliação da qualidade dos serviços prestados, 
pelo Serviço de Relações Internacionais -SRI, bem como de todos os organismos da U.Porto 
envolvidos na integração académica, social e cultural de todos os que elegem a U.Porto para a 
realização de um período de mobilidade. 
 
Por favor preencha este questionário de acordo com a sua opinião sobre a experiência de 
mobilidade na U.Porto: 
 
Para preencher o inquérito clique aqui 
 
Para além da sua finalidade institucional, este inquérito reverterá também para fins 
académicos, e será submetido a uma análise científica no âmbito de um projecto de 
investigação. 
 
Os dados recolhidos são confidenciais, sendo utilizados exclusivamente para efeitos 
estatísticos e de investigação. 
 
Obrigada por ter feito parte deste projecto e por ter preenchido o inquérito. 
 
Desejamos muito sucesso para o vosso futuro! 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Teresa Medeiros e Lisa Dequech 
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Dear Students, 
 
 
First of all, we hope that you had a successful mobility period at the U.Porto and that you 
have returned well to your Home Country and University! 
 
For us it was a pleasure to welcome you and accompany you during your stay in Porto! 
 
Now, we would like to have your opinion and level of satisfaction on different aspects, as 
well as any suggestion that may help us to improve our services. 
 
For this purpose, we have prepared a brief survey for the quality assessment of the 
services provided by the International Office – SRI, as well as all the bodies of the University 
involved in the academic, social and cultural integration of all those choosing the U.Porto to 
spend a mobility period. 
 
Please fill in this survey based on your opinion about your mobility experience at the 
U.Porto: 
 
Click here to complete the survey 
 
The survey has been organized for institutional and academic purposes, and it will be 
submitted to a scientific analysis for an academic research project. 
 
The collected data is confidential, exclusively used for statistic and research results. 
 
Thank you for taking part of this project and completing the survey! 
 
We wish a lot of success for your future! 
 
 
Best Regards, 
 
Teresa Medeiros and Lisa Dequech 
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Anexo IX 
Testemunhos dos Estudantes de Mobilidade Internacional 
na Universidade do Porto (2010/2011)
12
 
 
Nome Nacionalidade Testemunhos 
Maria Espanha Foi inolvidavel!!! Gostei muito de ter tido essa experiência. 
Agatha Dampc Alemanha/Polónia Era a primeira vez para mi de trabalhar no estrangeiro e 
gostava muito desta experiencia. Os colegas eram 
simpáticos e o apoio muito bom. Sinto-me muito integrada. 
Obrigada! 
Avgustina 
Vasileva 
Bulgária My mobility period in U. Porto is great because of the 
people I met at work and in my personal life. Porto as a city 
is a lovely place and I enjoy being here. I like the food,the 
music and the Portuguese. 
 Reino Unido 
 
A minha experiencia como estudiante de mobilidade no 
Porto verdadeiramente excedeu as minhas expectativas; os 
servicos informativos disponiveis aos estudantes 
estrangeiros foram essenciais a uma estadia positiva; os 
professores e os estudantes portugueses foram muito 
prestaveis e, na cidade, sempre havia algo interessante para 
fazer. 
Vaida Malijonyte Lituânia One of the best time in my life, would love to repeat it. just 
quite bad organization of sending documents to home 
institution after studies, but everything else very good! 
Artemis 
Mindrinou 
 
Grécia I really enjoyed my time in Porto, I fell in love with the 
city, the university and the language. I met great people and 
I definitely suggest U.Porto to anyone who plans to go on 
Erasmus. :) 
Paulina 
Wojciechowska 
 
Polónia Faculty: In the begining I had few administrative problems 
which I was left alone to solve them. It was hard for me 
especially it was in the first month, but I managed to deal 
with it. Another issue was that although I was studying for 
the exams, it was sometimes impossible to obtain even 10! 
 
Also appeared problems with portuguese collegues in 
which it was hard to find some understanding concerning 
joint project (I was even excluded from the group,which 
would never happened among polish students). 
 
After getting familiar with the faculty, sigarra, everything 
seems to be very easy. 
 
Life in Porto: It's a very pleasent city to live in. I feel really 
good and confident while walking on the streets. Porto also 
gives a lot of cultural events (I enjoyed Festa na Serralves) 
                                                 
12
 Testemunhos recolhidos através do inquérito aplicado e cedidos voluntariamente. Todos os estudantes, autores 
dos testemunhos aqui apresentados, manifestaram concordância com a sua divulgação.  
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- there's always something going on. 
 
New friends: I'm not too open person but I managed to find 
some good friends from different countries. It's really 
wonderful that after Erasmus I will be able to go to another 
country and already have some friends there! 
 
Personnal development: I've learned a lot about people, 
how they are, how they can be. I also know that I can 
manage many difficult situations and overcome problems. 
 
I would made the biggest mistake in my life if I didn't go to 
Erasmus to Porto. 
A.F Roménia It was great, and I would recommend it to anyone! Porto is 
a perfect city to be Erasmus in, and U Porto is the best 
choice! 
 Chile Os profesores da ciências da educação, nomeadamente 
Teresa Medina, Jõao Caramelo e Natercia Pacheco, são 
exelentes profesores, cuja visão da formação veio a 
potenciar o que eu considerava e trabalhar com eles foi 
muito gratificante. Predicam com o exemplo e isso é difícil 
de encontrar, inclusive na área da educação. Integraram-se 
conosco e fizeram-mos até amizade. 
 
O meu passo pela universidade do Porto esta fortemente 
marcada por esse facto. 
Juan Espanha My period here was perfect... I only miss a a few more 
interaction wiht my classmates... but the rest, you have a 
differente thing to do each day of the week, each the day of 
the year... it doesn't matter wich kind of music do you like, 
or if you like the art, the sport, you have everything to do 
here...and also the transport is perfect, everyday, everyhour 
and mainly so cheap!! Also eat almost everywhere is 
cheaper in comparision with the rest of Europe I think...and 
very good quality!! 
 
I enjoyed my erasmus! 
Kamila 
Morongová 
República Checa Stay on the your of school was amazing. Porto is very 
beatiful and live city.... 
 Lituânia Before my studies I was a little bit worried that I will have 
problems with understanding others people english, but I 
was surprised when I heard that teachers speak without any 
accent and it is easy to understand them. Most of classes 
were interesting, though tough. But I liked it. 
 
I quickly intergrated into university so I did not faced many 
difficulties with my studies. Overall, I am very gald that I 
choosed U.Porto, I would recommend to all my friends 
who are considering which university to choose for their 
mobility period. I would love to repeat that experience 
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again again and again. 
 Polónia i can call this period as one big problem. 
there were a lot of problems: 
- with teachers some of them dont speak english. they didn't 
come to an apointment, and didn't reply my e-mails. there 
wasn't enough subjects to select. 
- with accommodation - not enough place at dormitory. 
dificulties with finding on my own. no any help. 
- weather. winter was horrobile. it was all the time raining, 
it was cold, and there was not a central heating.I am 
really disapointed about my period there.I would never 
ever recommend to study at U.Porto to anyone. 
Rospo Maria 
Cristina 
Itália Foi uma exeriencia boa!gostei tudo da universidade, 
cidada, pessoas e cultura portuges 
Angeliki Grécia I won't say a lot! Just that my Erasmus in Porto was the 
most important experience I had so far and the things I 
gained during my stay there (academic and personal) will 
have a huge impact on the rest of my life! 
Agata Polónia My mobility period at U.Porto was the best time in my life 
and an amazing experience. Choosing Porto was a great 
decision and I have fallen in love with this city from the 
first moment. Portuguese people are very nice, helpful and 
friendly. My buddy heleped me a lot at the beginning of my 
staying and every time I had some probolems or questions I 
could count on him and his friends. Porto is amazing and 
even though my Erasmus period is over I will come back 
whenever I have an opportunity. I met a lot people form all 
over the world and now I have so many international 
friends who will stay in my heart forever. It is impossible to 
be bored or alone in Porto and there is always something 
interesting to do. The classes at the faulty of LETRAS were 
very interesting and well- organised so I learned a lot of 
new things releted to the field of my academic interests. All 
in all, I would definietly recommend Porto to anyone who 
wants to spend his/her mobility period in Porto. 
 Espanha feu una oportunidade única de conhecer uma nova cultura, 
novas pessoas e uma nova lingua. Porto é pra mim uma 
cidade inesquecível e na experiência da universidade foi 
incrível. Gostei muito da estancia, e espero voltar no futuro 
 Polónia It was the greatest adventure in my life! Wish to return 
back soon! 
Ruth Künzel 
 
Alemanha I have to admit that Porto was not my first choice but 
instead my third. I have to say though, that destiny was 
apparently very kind with me because I loved my time in 
Porto (I am already checking out flights to see when I can 
go back) and actually had the opportunity to visit my first 
choice (Barcelona) during my Erasmus as a friend of mine 
got there and I did not like it as much as Porto. 
 
I already arrived in Porto by the end of July in order to 
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participate in the Erasmus Intensive Language Course 
(EILC) which took place during August. I think it was a 
good idea to do so as I really improved my language skills 
during the course. I had only taken the A1 Portuguese 
course at the Language Center before and as I was told that 
most courses were taught in Portuguese, I thought it might 
be useful to learn some more before university started. And 
it was! But the language course was not only good in terms 
of language but also in order to explore the city and to meet 
other Erasmus students. A lot of the other language 
students also used the time to find accommodation in Porto. 
I had found mine already before on the internet 
(easyquarto.pt) and I was happy with it but it is also 
possible to easily find a room once you are there – at least 
if you come before the university starts. 
 
Back to the language issue. Most courses are taught in 
Portuguese and the courses I chose were only in 
Portuguese. In the beginning it was sometimes hard to 
follow two hours of lecture/discussion in Portuguese but in 
the end it was no longer a problem. It was also my main 
goal to learn the language and having the courses taught in 
Portuguese clearly helped to improve my level of 
knowledge. Depending on the professor, you can write the 
final exam in English and also hand in papers in English. I 
had two courses for which this was possible and two for 
which I had to do everything in Portuguese. It sounds hard 
at first but it is doable. The professors will also take into 
account that you are a foreigner so they will look more at 
the content than your style of writing. Moreover, they also 
understand that some of the mistakes you make are rather a 
matter of understanding rather than anything else. In 
general, one has to say that the Portuguese professors are 
really helpful and if you just talk to them they will help you 
with mostly everything (extending deadlines, finding 
sources, but also getting around the faculty etc.). The style 
of teaching is different from the one in Maastricht. Usually, 
you have each course twice a week for two hours. One 
session should be theoretical, the other practical. In reality, 
both are usually a mix of lecture and discussions among the 
students but this also depends on the professor. You have 
two weeks or so in the beginning though to just try out 
different courses and I highly recommend to do so and to 
then choose the courses on the basis of your first 
impressions. 
 
Now to the most important part: life in Porto. Although 
Porto is relatively small, it has a lot to offer. From modern 
art museums (Serralves built by Porto’s famous 
architecture Alvaro Siza who also constructed the 
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Architecture Faculty close to the Faculdade de Letras) over 
nice little art galleries (Rua Miguel Bombarda) to historical 
monuments (Catedral Sé, Igreja São Francisco, Palacio da 
Bolsa), Porto has something to offer for everyone. It is also 
just nice to walk around the city and enjoy the beautiful 
buildings along the Ribeira (the riverside), to walk across 
Ponte D. Luis to the other side of the river, taste some Port 
Wine in one of the many Port Wine Cellars, to do some 
shopping in Rua Santa Catarina… Just take your time to 
explore this beautiful city. Yes, some of the buildings could 
use some renovation works and it is sometimes a bit sad to 
see how such beautiful buildings are just rotting away. But 
in general, this just adds to the nice and cozy atmosphere in 
Porto. And of course, you can always go to the beach. If 
you like surfing, go to Matosinhos or take the train to 
Espinho. If you just want to enjoy the seaside, I recommend 
Praia dos Ingleses or one of the beaches close by. 
 
Porto is not also a very nice place to be during the day but 
also at night. Portuguese students are used to just meet on 
the streets (at around 11 pm), to have a few drinks there, 
and to then go somewhere else for dancing or just another 
drink later at night (at around 2 or 3 am). Just go to Piolho 
or to Rua Galeria de Paris and you will meet your fellow 
students or just meet new people who will most likely be 
happy to show you their favorite places to go out. Also 
living in Porto is a lot cheaper than in Maastricht. You can 
easily afford a few drinks directly in the pubs or even meet 
up for dinner before going out (Museu d’Avó, Galeria de 
Paris). 
 
You should also take the chance and visit some of the cities 
around Porto like Viana do Castelo, Guimarães, Braga, 
Coimbra and Aveiro for a day and organize a weekend trip 
to Lisbon. Traveling in Portugal is quite cheap and trains 
and buses are usually on time. Porto, moreover, has an 
airport from which Ryan Air operates so you can also 
easily visit your friends in their Erasmus cities.I can only 
recommend Porto for your Erasmus! I would always do it 
again! 
Brunner França Foi a magia da historia de Erasmus. Um ano fantastico no 
Porto que espero outras pessoas conseguirao aproveitar 
também 
María Fosado 
Otero 
Espanha O meu período de mobilidade na U.Porto defini-lo-ia como 
uma experiência única e inesquecível. Quem mora na 
Cidade Invicta um tempo, nunca mais é capaz de esquecer-
se dela. Enquanto às pessoas, os/as portugueses/as são dos 
europeus mais amáveis que eu conheci até o de agora. 
 
Ademais disto, a língua portuguesa tem um som e uma 
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melodia realmente linda no ouvido e aprender a pronunciar 
todas os sons é um bo reto. Finalmente, fica dizer que a 
cultura e a tradição portuguesa são únicas. Mas, o melhor, 
sem contar com a Queima das Fitas e o Cortejo, é 
induvidavelmente... A COMIDA!! 
 
Se pudesse, repetiria a experiência hoje mesmo 
Ola Polónia I had a really nice Erasmus time in Porto. I can't complain 
about anything. Porto is a perfect city to study and having 
fun. The only thing that i was suprised in negative way was 
that i had quite big problem to attend classes in English at 
my faculty, especially that i attended international realtions 
courses and that i had to pay for portuguese course at my 
faculty. But my general evaluation about my stay in Porto 
is really very, very good! 
 Letónia Exellent work and sientific expirience. 
 Bulgária My mobility was great and miss my Erasmus time in Porto. 
I met such great people that I hope will continue being 
friends in future. I love Portuguese culture, music, food and 
parties:))) I love Algarve and the ocean. I can say I had 
great time and I want to go visit Porto and my friends 
again:) 
Beyza Turquia I came Porto October 2010 and I leaved July 2011. I 
studied just one academic year in FBAUP. I think it isn't 
enough for me. But my home institution took me for finish 
my studies. I lived with three Portuguese people in a flat, 
Andre Fonseca, Nuno Ranha, Patricia Oliveira. I'll miss 
them. Because i thought that i didnt have a family in Porto. 
But now, I knew that I had a family in Porto. I am stay 
away from them, because I am studying in Turkey, but I'll 
never forget them. I didnt have too much friend in Porto, 
maybe its reason was i had good friends, i didnt need more. 
Porto is really beautiful city, some people like modern and 
concrete buildings. Porto is not for them. Because this city 
is like a wine. When time passed its show you the beauty 
and i saw that beauty. I love Porto and I love University of 
Porto. I hope to see Porto again… 
Katarzyna Surdej Polónia Voltava. 
Marta Espanha Fui uma das melhores experências da minha vida en tudos 
os níveis. 
Denisa-Andreea 
Puiu 
Roménia With regard to FEP, they should try to have more subjects 
taught in English, because I found subjects in Portuguese 
very interesting, but my level of Portuguese wasn't enough 
to participate to those classes. It would have been really 
helpful to have access to the same materials and software as 
Portuguese students. 
 
Otherwise, these were the best 5 months of my life, I loved 
the country, the city, the university, the faculty and I feel 
that I've grown enourmously, both personally and 
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professionally. 
 
THANK YOU, UNIVERSIDADE DO PORTO! 
 Alemanha A estadia no Porto não foi fácil (outra língua, duração das 
aulas, outra forma de vida...) mas a despedida séra muito 
mais dificil. O Porto e as experiências ficam no meu 
coração. 
Louise 
 
Reino Unido I had a fantastic experience with great people to supervise 
and work with. I had a great time getting to know them 
whilst working away and was trusted to do many things by 
myself which made me more confident and sure of myself 
when it comes to experiments. There was always someone 
there to help if needed and the students were extremely 
welcoming. Amazing culture and very kind people outwith 
the university. Loved the experience very much especially 
at the end with being able to travel for a bit before heading 
home. Will miss Porto and everyone I met there! Hope to 
be back soon. 
Teodora Itália Fiquei muito contenta da Universidade do Porto;sobretodo 
pela Faculdade das Letras do porto.Encontrei pessoas 
muitos disponiveis comigo dentro da Universidade das 
letras do Porto. As pessoas dos varios gabinetes sao muito 
disponiveis sobretodo as pessoas que trabalham no gabinete 
da recepção dos estudantes Erasmus da faculdade das 
letras.Os estudantes Portugueses comigo foram sempre 
prontos a ajudar-me. 
 
Dentro da Universidade das letras conhecei pessoas muito 
simpaticos. 
 
Os professores sao muitos competentes e disponiveis com 
os estudantes erasmus. 
 
Fora da Universidade nao conheci muitas pessoas 
Portugueses; socializei mais com estudantes erasmus;talvez 
porque os lugares do encontro entre pessoas erasmus sao 
diferentes dos lugares onde se encontram os jovem 
Portugueses. 
 
Tive alguns problemas com o senhorio da casa porque era 
muito intrusivo; tive também problemas de saude,fiquei um 
mes com gripe,tosse, a garganta inflamada e tive problemas 
com o meu ouvido. 
 
Por isso tive a oportunidade de experimentar alguns 
medicos que foram,também eles, muito disponiveis 
comigo. 
 
A cidade do Porto è magnifica,è uma das cidades mais 
bonitas que eu vi. è lindissima. 
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As ruas estão sempre limpas e tem um paisagem 
maravilhoso. So o clima è um pocadinho estranho,è muito 
umido e pode mudar em um segundo. 
 
Sou muito feliz desta experiência. 
Claire França O meu periodo na U.P (FLUP), foi muito interessante para 
mim, ao nivel pessoal como no relacionamento com outras 
pessoas. 
 
Gostei muito , e dei muito gosto a continuar essa lingua 
para mais tarde, viver em Portugal. 
Aleksandar 
Lazarov 
Bulgaria Lovely country with welcoming and warm people; high 
level of education and wonderful night life. Porto really 
gave me an amazing and inspirational experience in 
personal and professional aspect. 
 Espanha Acho que e uma experiencia que todos os estudantes devem 
ter. Ajuda-te ao desenvolvimento pessoal em tudos os 
aspectos 
 República Checa The best experience and life period ever and I will 
recommend Erasmus in especially in Porto to everyone 
who will think about going to study abroad!!! 
Elisabet Espanha O meu Erasmus no Porto foi uma das melhores 
experiências que eu já tive na vida. Adorei a cidade, adorei 
a cultura e a língua. Por outro lado há aspeto que acho que 
seria bom melhorar. Em primer lugar, a integração dos 
alunos portugueses como os estudantes erasmus é muito 
baixa é insuficiente. Em sengundo lugar, os estudantes 
erasmus dos países do origem da espanha e italia não tem 
as mismas condições que o resto dos erasmus. Por 
exemplo, os otros estudantes não precisavam de ir a aula e 
fazer testes. Prescidiam da assistência e fazem um trabalho 
final como avaliação. Em cambio os estudantes da espanha 
e talia tinham assistência obrigatória (acho justo) e tinham 
as misma obligações que os estudantes portugueses. Em 
tercer lugar, a residência universitária é o principal lugar 
onde os estudantes erasmus sentem-se discriminado por os 
estudantes do país do origem. Na residência Alberto 
Amaral, os estudantes erasmus não disnponem de coizinha 
assim como so há dos maquinas de lavar roupa. Também 
não há uma sala de estudo e os estudantes estrangeiros 
pagam mais que os estudantes estrangeiros que tem 
coizinha, quarto individual (os estudantes erasmus não tem 
esa opção) e muitas mais comodidades. Em quarto lugar, a 
ESN teria que ofrecer uma oferta mais cultural... as festas 
estam bem mas o objectivo dos erasmus não pode ser só 
ficar bevados. Em quinto lugar a segurança da cidade... 
Desafortunadamente, 3 dos meus conhecidos que estavam 
como estudantes erasmus foram agredidos e roubados nas 
ruas do Porto. Isso é um fato muito preocupante. Em sexto 
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lugar, acho que as refrecções das cantinas deberíam incluir 
mais variedade e mais verdura. Uma soupa e salada não é 
um prato propiamente de verdura. 
 
Finalmente, convido aos estudantes a participar de esta 
experiência inesquecivel. Saudades do Porto... 
Anil Turquia Being an exchange student at U. Porto was the best part of 
my studying life. Of course, like the other terms of my life, 
i had some problems, but they tried their best to solve them. 
 
I left Porto with very nice memories and i am pleased that 
U.Porto was a member of them. 
 
But still, as a wish, i am hoping that they will have more 
courses in English in future. 
Ainhoa Delgado Espanha Para mim foi uma experiência increível. Recomendo a tudo 
o mundo que escolha a UP para o seu Erasmus porque o 
nível de estudos é muito bom, a cultura é excelente, a gente 
no Porto é muito muito serviçal e no Porto há uma boa 
infra-estrutura organizada para os Erasmus, já que há 
muitas atividades para a gente Erasmus. 
Ruth Espanha Gostei muito do Erasmus en Porto, da sua gente, dos 
colegas e da facultade. O clima é muito bom e a cidade é 
uma beleza. O problema principal sao as baixas cantidades 
de dinheiro para poder vivir fora do teu pais. 
 Alemanha Acho muito bom o serviço prestado aos estudantes 
estrangeiros na reitoria, mas sobretudo na FLUP. 
Exemplos: O cartão "moche", o cartão bancário que vem 
com o cartão de estudantes, o sistema de organização 
online de todos os cursos e seminários da FLUP, e o 
recebimento cordial e os bons conselhos pelo pessoal do 
gabinete de servios internacionais da FLUP. Também a 
geração com respeito aos documentos ERASMUS (contrato 
de estudos, Transcript of Records etc.) funcionou sempre 
com muita eficiência. Se não logrei os meus objetivos 
académicos, as razões foram problemas pessoais mais do 
que dificuldades com a faculdade. 
Pessoalmente, teria gostado de conhecer mais estudantes 
portugueses no início da minha estadia. 
O problema foi que os meus seminários de mestrado foram 
muito pequenos (o que, desde a perspectiva académica, é 
uma vantagem). Por isso, a maioria dos meus colegas já 
trabalhavam paralelamente nas suas profissões e quase 
nunca ficavam nas instalações da faculdade. 
Rosemary 
Laughlin 
 When I first arrived in Porto I was very scared and lonely. 
However, the staff and students at the Faculdade de Letras 
were very friendly and made me feel much more 
comfortable. The Erasmus Student Network was fantastic, 
especially the "Buddy Programme". I couldn't have 
survived without my ESN Buddy, Lisa! My course was 
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fantastic and my tutors really supportive. I thoroughly 
enjoyed my studies at the U.Porto and feel I have made 
some friends for life as a result. 
JOSE SERRANO Espanha Em geral foi um ano muito muito bom. As pessoas em 
portugal normalmente são muito gentiles e boas. O grupo 
da ESN foi um grande apoio e ajudou muito na integração 
com outros estudantes além de oferecer muita diversão e 
viagem a bom preço. 
 
Os estudos foram as vezes dificiles mas os profesores nos 
ajudaram normalmente e tudo correu bem. 
 
As maiores dificultades vieram com o alojamento. Há 
poucas residencias universitarias e pouca informação dos 
alojamento privados oferecidos pela U. do Porto. 
Francesca Pera Itália Foi uma muito boa experiença de vida. adorei falar em 3 
linguas diferentes cada dia, e encontrar muitas pessoas 
fantasticas. 
Sara Itália O meu ano de erasmus foi espetacular. Depois de algumas 
dificultades iniciais, com a lìngua (è normal...), com muitas 
novidades, todo foi uma descoberta constante: as pessoas, a 
cidade de Porto com a sua vida cultural, a universidade e 
claro, o Portugal...Eu nunca vou esquecer este ano. 
Anna Poland Este periodo de estagio foi a minha segunda estancia no 
Porto; no ano academico 2008-2009 participei no Programa 
Erasmus como estudante (no 2. semestre). Sinto-me muito 
feliz por ter a possibilidade de voltar ao Porto - essa vez foi 
mais corta (só 3 meses), mas mais intensiva e "individual" 
(nao recebi o alojamento na residencia). Durante o meu 
estagio na Biblioteca Central encontrei pessoas fantasticas, 
cuja atitude me ajudou muito na adatacao durante o periodo 
do trabalho. Queria muito ter no futuro possibilidades de 
voltar a UP para continuar o meu trabalho cientifico. 
Rumeysa Aydın Turquia It was amasing 
Joaquín Espanha Uma das melhores experiencias da minha vida. 
Teresa Itália Uma grande oportunidade 
Angelina Belo França/Portugal Adorei todo este ano, estar cá na faculdade foi um grande 
privilegio para mim, porque já sonhava disto desde criança 
Elena Alexandra 
Dinca 
Roménia Erasmus was a part of my life that I will never forget. 
Half of myself will always remain in Porto. 
Iva Cardová República Checa Para mim era uma experiança muito boa, vou lembrar-me 
do Porto para sempre 
Ángel 
Domínguez 
Fernández 
Espanha Gostaria de dar os parabéns ao pessoal da U.Porto pelo 
grande trabalho desenvolvido com nós, os estudantes 
estrangeiros. A minha ideia no início era simplesmente 
estudar no Porto um ano e passar as disciplinas mais 
complexas da minha faculdade de origem. Agora, quero 
estudar português em Espanha para melhorar e voltar a 
Portugal na procura de emprego no fim dos meus estudos 
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(embora seja difícil arranjar emprego lá com a crise, e 
ainda mais para um estrangeiro). 
 
Muito obrigado :) 
Maria Federica 
Tartarelli 
 
Itália O periodo de moblidade foi muito divertito para os amigos 
que encontrei e que, agora, são pessoas importantes na 
minha vida.Mas o periodo de estudo na faculdade de 
arquitectura do Porto foi muito dificil porque acho que os 
professores não são bem preparados para a acolhencia de 
pessoas do estrangeiro e para criar relações com elas. 
Barbora 
Suchánková 
 
República Checa It was very inetresting experience mainly because of 
cultural differencies. But after one semestr I understood 
portugues people and I begun to like them and understood 
the way they behave. I would like to visit this beautiful 
country again. Its warmth, little crazyness and free spirit. 
Its a little bit shocking for prople like me-from the 
countries with shedule, rules and preciseness, but after 
some time man deal with the different manners and begin 
to like it. 
Iñigo vallo Espanha Gostei muito de morar e estudar na U.Porto, agora ja tengo 
conhecidas muitas pessoas e colegas, a nivel de portugal e 
de fora.Os estudates da U.Porto acho eu, nao fazem 
integraçao com estudantes erasmus, so sao colegas de aulas 
mas nuncam combinan para air o tomar alguma coisa, isso 
é a coisa que mais precissava no porto e tambem é uma 
muita boa ocassao para aprender a lingua portuguessa. 
Jaroszek 
 
Polónia I have spent really important time of my life at the 
University of Porto. I appreciate everybody who helped and 
supported me I can't add that it's many people working 
there in Rectoria and University. It's beautiful place and I 
will go back there in the future. I hope soon. 
Beatriz 
 
Espanha Bom recordo, com muitas saudades dos meus colegas e 
também da cidade!!!:D voltare muito pronto!!!:D 
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Anexo X 
Acordos entre a Universidade do Porto e Universidades 
Parceiras
13
 
 
Acordos Erasmus 
FADEUP - Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 
Instituição Externa Data de Validade 
Área 
País Código Nome Ano Início Ano Fim 
Bélgica B GENT01 Universiteit Gent  08 / 09  12 / 13  16.1 
Bélgica B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven  09 / 10  12 / 13  16.1 
Bulgária BG SOFIA17  NATZIONALNA SPORTNA AKADEMIA VASIL LEVSKI  11 / 12  12 / 13  16.1 
República Checa CZ BRNO05 Masarykova Univerzita v Brno  09 / 10  12 / 13  16.1 
República Checa CZ USTINAD01  Univerzita Jana Evangelisty Purkyne V Ústí Nad Labem  11 / 12  12 / 13  16.1 
Alemanha D ERLANGE01  Friederich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 09 / 10  13 / 14  16.1 
Dinamarca DK KOBENHA01 Kobenhavns Universitet  11 / 12  12 / 13  16.1 
Dinamarca DK ODENSE01  SYDDANSK UNIVERSITET  11 / 12  12 / 13  16.1 
Espanha E ALICANT01  Universidad de Alicante 08 / 09  12 / 13  5.0 
Espanha E BADAJOZ01  Universidad de Extremadura  11 / 12  12 / 13  16.1 
Espanha E BARCELO01 Universidad de Barcelona  11 / 12  13 / 14  16.1 
Espanha E CIUDA-R01  Universidad de Castilla la Mancha  11 / 12  12 / 13  16.1 
Espanha E ELCHE01  Universidad Miguel Hernandez de Elche  10 / 11  12 / 13  16.1 
Espanha E GRANADA01  Universidad de Granada 10 / 11  11 / 12  
16.1 
16.2 
Espanha E HUELVA01  Universidad Huelva  09 / 10  12 / 13  16.1 
Espanha E JAEN01 Universidad de Jaén 11 / 12  12 / 13  16.1 
Espanha E LA-CORU01  Universidad de La Coruña 11 / 12  15 / 16  16.1 
Espanha E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  11 / 12  12 / 13  16.1 
Espanha E LEON01  Universidad de León  11 / 12  12 / 13  
16.1 
5.6 
Espanha E LLEIDA01  Lleida University 10 / 11  12 / 13  16.1 
Espanha E MADRID03  Universidad Complutense de Madrid  08 / 09  12 / 13  5.0 
Espanha E MADRID04  Universidad Autonoma de Madrid  08 / 09  12 / 13  16.1 
Espanha E MADRID05  Universidad Politécnica de Madrid 11 / 12  12 / 13  16.1 
Espanha E MADRID17  Universidad Alfonso X El Sabio  11 / 12  11 / 12  16.1 
Espanha E MALAGA01  Universidad de Málaga 11 / 12  12 / 13  813 
Espanha E MURCIA01  Universidad de Murcia 11 / 12  12 / 13  16.1 
Espanha E MURCIA05  Universidad Catolica San Antonio de Murcia  11 / 12  12 / 13  16.1 
Espanha E SALAMAN02  Universidad de Salamanca 11 / 12  12 / 13  10.9 
Espanha E SEVILLA03  Universidad de Pablo de Olavide  11 / 12  12 / 13  
9021 
16.1 
Espanha E VALENCI01  Universitat de Valencia 11 / 12  12 / 13  16.1 
Espanha E VALLADO01  Universidad de Valladolid  11 / 12  11 / 12  16.1 
                                                 
13
 Fonte: SRI 
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Espanha E VIC01  Universitat de Vic 11 / 12  14 / 15  
5.0 
16.1 
Espanha E VIGO01  Universidad de Vigo  11 / 12  12 / 13  16.1 
Espanha E ZARAGOZ01  Universidad de Zaragoza 10 / 11  12 / 13  16.1 
França F LILLE02  Université de Lille 2 11 / 12  12 / 13  16.1 
Grécia G ATHINE01  National and Kapodistrian University of Athens  10 / 11  12 / 13  16.1 
Grécia G THESSAL01  Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis  09 / 10  12 / 13  16.1 
Hungria HU BUDAPES01 Eotvos Lorand Tudomanyegyetem  11 / 12  12 / 13  16.1 
Itália I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze  09 / 10  12 / 13  16.1 
Itália I ROMA05  Instituto Universitario di Scienze Motorie  11 / 12  13 / 14  16.1 
Itália I VERONA01  Università degli studi Verona  10 / 11  12 / 13  16.1 
Noruega N OSLO04  NORGES IDRETTSHÖGSKOLE  11 / 12  12 / 13  16.1 
Noruega N TONSBER02 Vestfold University College  11 / 12  12 / 13  16.1 
Portugal P FUNCHAL03 Universidade da Madeira 10 / 11  11 / 12  16.1 
Roménia RO GALATI01  Universitatea "Dunarea de Jos" Din Galati  09 / 10  12 / 13  16.1 
 
FAUP - Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 
Instituição Externa Data de Validade 
Área 
País Código Nome 
Ano 
Início 
Ano 
Fim 
Áustria A GRAZ02  Technische Universität Graz - Erzherzog Johann Universität 10 / 11  12 / 13  2.0 
Suíça CH LAUSANN06 EPFL - École Polytechnique Fédérale de Lausanne  08 / 09  11 / 12  2.0 
Suíça CH LUGANO01  Università della Svizzera italiana  10 / 11  12 / 13  2.1 
República 
Checa 
CZ PRAHA10 Ceské Vysoké Ucéni Technické v Praze  11 / 12  12 / 13  2.0 
Alemanha D BERLIN02 Technische Universität Berlin  10 / 11  12 / 13  2.0 
Alemanha D BERLIN03 Universität der Künste Berlin 11 / 12  11 / 12  
2.1 
581 
Alemanha D COTTBUS01 Brandenburg University of Technology Cottbus  11 / 12  13 / 14  2.0 
Alemanha D DARMSTA01  Technische Universität Darmstadt  09 / 10  12 / 13  2.0 
Alemanha D STUTTGA01 Universität Stuttgart 11 / 12  12 / 13  2.0 
Espanha E BARCELO03 Universitat Politècnica de Cataluña  08 / 09  12 / 13  2.1 
Espanha E BARCELO03 Universitat Politècnica de Cataluña  11 / 12  12 / 13  2.1 
Espanha E LA-CORU01  Universidad de La Coruña 11 / 12  15 / 16  2.0 
Espanha E MADRID05  Universidad Politécnica de Madrid 07 / 08  12 / 13  2.0 
Espanha E VALENCI02  Universidad Politecnica de Valencia  10 / 11  12 / 13  581 
França F CLERMON10  École Nationale Superieure d'Architecture de Clermont-Ferrand 10 / 11  11 / 12  2.0 
França F LILLE25  Ecole d Architecture de Lille Regions Nord  11 / 12  12 / 13  581 
França F MONTPEL14 
ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d Architecture de 
Montpellier 
10 / 11  12 / 13  2.0 
França F NANCY38  École Nationale Supérieure d Architecture de Nancy  10 / 11  11 / 12  2.0 
França F PARIS190 École d`Architecture Paris-Belleville 11 / 12  14 / 15  2.0 
França F TOULOUS24  École Nationale Supérieure D`Architecture de Toulouse  11 / 12  12 / 13  2.0 
França F VERSAIL05  Ecole Nationale Supérieure d Architecture de Versailles  11 / 12  11 / 12  581 
Itália I CATANIA01  Università degli Studi di Catania 11 / 12  12 / 13  2.0 
Itália I FERRARA01  Università Degli Studi di Ferrara 10 / 11  12 / 13  2.0 
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Itália I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze  07 / 08  12 / 13  
2.0 
2.1 
Itália I MILANO02 Politecnico di Milano 11 / 12  12 / 13  2.1 
Itália I MILANO02 Politecnico di Milano 11 / 12  12 / 13  2.0 
Itália I PALERMO01  Universitá Degli Studi di Palermo  07 / 08  12 / 13  2.0 
Itália I PARMA01 Università degli Studi di Parma  10 / 11  11 / 12  2.1 
Itália I ROMA01  Sapienza Università di Roma  10 / 11  11 / 12  2.0 
Itália I ROMA16  Universita Degli Studi Roma Tre  10 / 11  12 / 13  2.0 
Itália I VENEZIA02  Instituto Universitario di Architettura di Venezia  08 / 09  12 / 13  2.0 
Noruega N OSLO02  ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO  10 / 11  11 / 12  2.0 
Países Baixos NL DELFT01 Technische Universiteit Delft 11 / 12  12 / 13  
2.0 
581 
Polónia PL GDANSK02 Politechnika Gdanska 10 / 11  12 / 13  2.0 
Suécia S GOTEBOR02 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA  10 / 11  11 / 12  2.0 
Suécia S LUND01  LUNDS UNIVERSITET  10 / 11  11 / 12  2.0 
Suécia S STOCKHO04 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN  11 / 12  11 / 12  2.1 
Finlândia SF OULU01  Oulun Yliopisto 10 / 11  12 / 13  2.0 
Eslovénia SI LJUBLJA01 UNIVERZA V LJUBLJANI  08 / 09  12 / 13  2.0 
Reino Unido UK GLASGOW03  Glasgow School Of Art  10 / 11  11 / 12  2.0 
Reino Unido UK LIVERPO01 University of Liverpool  11 / 12  13 / 14  2.1 
 
FBAUP - Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
Instituição Externa Data de Validade 
Área 
País Código Nome 
Ano 
Início 
Ano 
Fim 
Áustria A WIEN06  AKADEMIE DER BILDENDEN KUENSTE WIEN  08 / 09  12 / 13  
3.0 
3.1 
Bélgica B ANTWERP57 Hogeschool Antwerpen  10 / 11  12 / 13  3.0 
Bélgica B BRUSSEL37  Hogeschool Sint-Lukas Brussels 10 / 11  12 / 13  3.0 
Bélgica B BRUXEL28 75 Établissement dEnsignement Supérieur des Arts Plastiques  10 / 11  12 / 13  3.0 
Bélgica B BRUXEL28 75 Établissement dEnsignement Supérieur des Arts Plastiques  11 / 12  11 / 12  210 
Bulgária BG SOFIA08  NATSIONALNA HUDOJESTVENA AKADEMIA  10 / 11  12 / 13  3.1 
Suíça CH LUZERN14  Hochschule Luzern, Design and Kunst  10 / 11  12 / 13  3.0 
República 
Checa 
CZ PRAHA03 Akademie Vytvarnych Umeni V Praze 10 / 11  12 / 13  3.0 
República 
Checa 
CZ USTINAD01  Univerzita Jana Evangelisty Purkyne V Ústí Nad Labem  10 / 11  12 / 13  3.0 
Alemanha D DRESDEN04 Hochschule für Bildende Künste Dresden  10 / 11  12 / 13  3.1 
Alemanha D KARLSRU04 Staatliche Akademie der Bildenden Kunste Karlsruhe  08 / 09  12 / 13  3.1 
Alemanha D KIEL05  Muthesius Kunsthochschule  10 / 11  12 / 13  3.1 
Espanha E BARCELO01 Universidad de Barcelona  10 / 11  12 / 13  3.0 
Espanha E BILBAO01 EHU Euskal Herriko Unibertsitatea  10 / 11  14 / 15  3.1 
Espanha E CIUDA-R01  Universidad de Castilla la Mancha  09 / 10  12 / 13  
3.0 
3.1 
Espanha E MADRID03  Universidad Complutense de Madrid  10 / 11  12 / 13  3.0 
Espanha E MURCIA01  Universidad de Murcia 08 / 09  12 / 13  3.1 
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Espanha E VALENCI02  Universidad Politecnica de Valencia  10 / 11  11 / 12  3.1 
Espanha E VIGO01  Universidad de Vigo  10 / 11  12 / 13  
3.0 
3.1 
Estónia EE TALLINN01  Eesti Kunstiakademia  10 / 11  12 / 13  3.1 
Estónia EE TARTU05  Tartu Kõrgem Kunstikool  10 / 11  12 / 13  3.0 
França F BORDEAU36 ECOLE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX  10 / 11  12 / 13  3.0 
França F CLERMON22  
ÉCOLE SUPERIEURE D ART DE CLERMONT 
COMMUNAUTE  
10 / 11  12 / 13  3.0 
França F LE-MANS11  École Supérieure des Beaux-Arts de Le Mans  10 / 11  12 / 13  
3.0 
3.1 
França F LORIENT05  École Supérieure d'Arts 09 / 10  12 / 13  3.0 
França F NANTES34 École Régionale des Beaux Arts de Nantes  10 / 11  12 / 13  3.1 
França F PARIS117 Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts  10 / 11  12 / 13  3.1 
França F QUIMPER09  École Supérieure des Beaux Arts de Cornouaille  10 / 11  12 / 13  3.1 
França F ST-ETIE16  
ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DESIGN DE SAINT-
ETIENNE (ESADSE)  
09 / 10  12 / 13  3.0 
Grécia G ATHINE06  ANOTATI SCHOLI KALON TEHNON  10 / 11  12 / 13  3.1 
Grécia G ATHINE34  
TECHNOLOGIKO EKPEDEFTIKO IDRIMA (T.E.I.) OF 
ATHENS  
08 / 09  12 / 13  3.0 
Grécia G ATHINE41  PANEPISTIMIO EGEOU  10 / 11  12 / 13  
3.0 
3.5 
Hungria HU BUDAPES27 MOHOLY-NAGY MUVESZETI EGYETEM  10 / 11  12 / 13  3.0 
Itália I BOLOGNA03 Academia di Belle Arti di Bologna  10 / 11  12 / 13  3.1 
Itália I CARRARA01  Accademia di Belli Arti di Carrara  08 / 09  12 / 13  3.0 
Itália I FOGGIA01  Academia di Belle Arti di Foggia  10 / 11  12 / 13  3.0 
Itália I MACERAT02 Accademia di Belle Arti 10 / 11  12 / 13  3.0 
Itália I MILANO08 Accademia di Belle Arti de Brera, Milano  07 / 08  12 / 13  3.0 
Islândia IS REIKJAV06  Listaháskóli Íslands  10 / 11  12 / 13  3.0 
Letónia LV RIGA04  Latvijas Makslas Akademija (Art Academy of Latvia)  10 / 11  12 / 13  3.0 
Países Baixos NL BREDA01  AVANS Hogeschool  08 / 09  12 / 13  3.0 
Países Baixos NL ROTTERD03  Hogeschool Rotterdam and Omstreken (Acad. Beeldende Kunsten)  10 / 11  12 / 13  3.0 
Polónia PL GDANSK05 Akademia Szruk Pieknych w Gdansku  09 / 10  12 / 13  3.0 
Polónia PL KATOWIC08  AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH W KATOWICACH (ASP)  10 / 11  12 / 13  3.0 
Polónia PL KRAKOW10 
AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH IM. JANA MATEJKI W 
KRAKOWIE  
10 / 11  12 / 13  3.0 
Polónia PL LODZ05  
Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w 
Lodzi 
09 / 10  12 / 13  3.0 
Polónia PL WROCLAW07 AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH WE WROCLAWIU  10 / 11  12 / 13  3.0 
Finlândia SF HELSINK06 Aalto-universitetets handelshögskola  10 / 11  12 / 13  3.0 
Finlândia SF HELSINK41 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences  09 / 10  12 / 13  3.5 
Eslovénia SI LJUBLJA01 UNIVERZA V LJUBLJANI  10 / 11  12 / 13  3.0 
Eslováquia SK BRATISL04  Vysoká Skola Vytvarnych Umení v Bratislave  10 / 11  12 / 13  3.0 
Turquia TR ANKARA06  BASKENT UNIVERSITESI  07 / 08  12 / 13  3.0 
Turquia TR ISTANBU05 MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ  09 / 10  12 / 13  
3.0 
3.1 
3.5 
Reino Unido UK LONDON067 Middlesex University 10 / 11  12 / 13  3.0 
Reino Unido UK SALFORD01  University of Salford 08 / 09  12 / 13  3.1 
Reino Unido UK SHEFFIE02 Sheffield Hallam University  10 / 11  12 / 13  3.0 
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FCNAUP - Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da 
Universidade do Porto 
Instituição Externa Data de Validade 
Área 
País Código Nome Ano Início Ano Fim 
Alemanha D GIESSEN01  Justus Liebig Universität Giessen  09 / 10  12 / 13  16.3 
Espanha E MURCIA05  Universidad Catolica San Antonio de Murcia  11 / 12  12 / 13  12.9 
Espanha E SEVILLA03  Universidad de Pablo de Olavide  10 / 11  11 / 12  16.3 
Espanha E TARRAGO01  Universitat Rovira I Virgili 08 / 09  12 / 13  12.9 
Espanha E VALENCI01  Universitat de Valencia 09 / 10  12 / 13  16.3 
Países Baixos NL AMSTERD05 Hogeschool van Amsterdam  10 / 11  12 / 13  16.3 
Polónia PL POZNAN04  Poznan University of Life Sciences  11 / 12  12 / 13  720 
Suécia S STOCKHO03 Karolinska Institutet Stockholm  10 / 11  12 / 13  12.7 
Finlândia SF KUOPIO12  ITA‐SUOMEN YLIOPISTO  10 / 11  12 / 13  12.7 
Reino Unido UK KINGSTO01  Kingston University 11 / 12  12 / 13  16.3 
 
FCUP - Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 
Instituição Externa Data de Validade 
Área 
País Código Nome 
Ano 
Início 
Ano 
Fim 
Áustria A INNSBRU01  Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck 10 / 11  12 / 13  11.1 
Bélgica B BRUXEL04 Université Libre de Bruxelles  10 / 11  12 / 13  11.1 
Bélgica B GENT01 Universiteit Gent  08 / 09  12 / 13  1.0 
Bélgica B GENT01 Universiteit Gent  09 / 10  13 / 14  
11.0 
6.0 
Bélgica B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven  11 / 12  12 / 13  13.1 
Suíça CH LAUSANN01 Université de Lausanne 08 / 09  12 / 13  7.3 
Suíça CH LAUSANN01 Université de Lausanne 10 / 11  12 / 13  7.2 
Suíça CH ZURICH07  Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 11 / 12  12 / 13  13.9 
República 
Checa 
CZ BRNO05 Masarykova Univerzita v Brno  09 / 10  12 / 13  7.0 
República 
Checa 
CZ BRNO05 Masarykova Univerzita v Brno  10 / 11  12 / 13  13.3 
República 
Checa 
CZ BRNO05 Masarykova Univerzita v Brno  07 / 08  12 / 13  13.1 
Alemanha D BAYREUT01 UNIVERSITAT BAYREUTH  09 / 10  12 / 13  7.2 
Alemanha D BERLIN02 Technische Universität Berlin  10 / 11  12 / 13  11.0 
Alemanha D BONN01 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn  11 / 12  12 / 13  
13.2 
441 
Alemanha D BONN01 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn  10 / 11  12 / 13  13.2 
Alemanha D CHEMNIT01 Tecnische Universität Chemnitz  10 / 11  12 / 13  11.1 
Alemanha D ESSEN04  Universität Duisburg - Essen 08 / 09  12 / 13  13.2 
Alemanha D HANNOVE01  Universitat Hannover  07 / 08  12 / 13  2.5 
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Alemanha D KARLSRU01 Universität Karlsruhe (Technische Hochschule)  09 / 10  12 / 13  13.9 
Alemanha D WURZBUR01  JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT WUERZBURG  10 / 11  12 / 13  13.2 
Dinamarca DK ARHUS01  Aarhus Universitet  10 / 11  12 / 13  13.7 
Dinamarca DK KOBENHA01 Kobenhavns Universitet  08 / 09  12 / 13  2.5 
Espanha E BADAJOZ01  Universidad de Extremadura  10 / 11  13 / 14  13.2 
Espanha E BADAJOZ01  Universidad de Extremadura  10 / 11  13 / 14  13.3 
Espanha E BARCELO01 Universidad de Barcelona  10 / 11  14 / 15  
13.1 
13.9 
Espanha E BARCELO01 Universidad de Barcelona  07 / 08  12 / 13  13.3 
Espanha E BARCELO03 Universitat Politècnica de Cataluña 11 / 12  12 / 13  481 
Espanha E BARCELO03 Universitat Politècnica de Cataluña  11 / 12  12 / 13  
11.0 
11.2 
Espanha E BILBAO01 EHU Euskal Herriko Unibertsitatea  10 / 11  14 / 15  
13.1 
13.6 
Espanha E BILBAO01 EHU Euskal Herriko Unibertsitatea  10 / 11  14 / 15  7.2 
Espanha E BILBAO01 EHU Euskal Herriko Unibertsitatea  10 / 11  14 / 15  7.2 
Espanha E BILBAO01 EHU Euskal Herriko Unibertsitatea  09 / 10  12 / 13  
13.1 
13.4 
Espanha E CIUDA-R01  Universidad de Castilla la Mancha  09 / 10  12 / 13  13.1 
Espanha E GRANADA01  Universidad de Granada 07 / 08  12 / 13  7.3 
Espanha E GRANADA01  Universidad de Granada 09 / 10  13 / 14  11.0 
Espanha E GRANADA01  Universidad de Granada 10 / 11  12 / 13  13.1 
Espanha E LA-CORU01  Universidad de La Coruña 09 / 10  12 / 13  7.3 
Espanha E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  08 / 09  12 / 13  11.0 
Espanha E MADRID03  Universidad Complutense de Madrid 08 / 09  12 / 13  
11.1 
13.2 
13.7 
Espanha E MADRID04  Universidad Autonoma de Madrid  11 / 12  12 / 13  13.3 
Espanha E MADRID05  Universidad Politécnica de Madrid 10 / 11  12 / 13  
11.1 
11.3 
Espanha E MADRID17  Universidad Alfonso X El Sabio  10 / 11  11 / 12  11.3 
Espanha E MALAGA01  Universidad de Málaga 10 / 11  12 / 13  
13.3 
7.3 
Espanha E MURCIA01  Universidad de Murcia 10 / 11  12 / 13  1.3 
Espanha E OVIEDO01  Universidad De Oviedo  07 / 08  12 / 13  7.3 
Espanha E PALMA01 Universitat de Les Illes Baleares  10 / 11  12 / 13  13.3 
Espanha E PALMA01 Universitat de Les Illes Baleares  10 / 11  12 / 13  13.2 
Espanha E SALAMAN02  Universidad de Salamanca 09 / 10  14 / 15  13.3 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela  10 / 11  12 / 13  11.1 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela  08 / 09  12 / 13  13.3 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela  08 / 09  12 / 13  13.3 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela 08 / 09  12 / 13  13.1 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela  10 / 11  14 / 15  1.0 
Espanha E VALENCI01  Universitat de Valencia 08 / 09  12 / 13  
13.1 
13.2 
Espanha E VALENCI01  Universitat de Valencia 09 / 10  12 / 13  13.3 
Espanha E VALENCI01  Universitat de Valencia 10 / 11  12 / 13  7.2 
Espanha E VALENCI02  Universidad Politecnica de Valencia  10 / 11  12 / 13  
1.0 
1.3 
Espanha E VALLADO01  Universidad de Valladolid  08 / 09  12 / 13  
13.2 
7.3 
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Espanha E VALLADO03  Universidad Europea Miguel de Cervantes  09 / 10  12 / 13  1.9 
Espanha E VIGO01  Universidad de Vigo  10 / 11  12 / 13  13.3 
Espanha E VIGO01  Universidad de Vigo  10 / 11  12 / 13  13.3 
Espanha E VIGO01  Universidad de Vigo  10 / 11  12 / 13  13.3 
Espanha E ZARAGOZ01  Universidad de Zaragoza 10 / 11  12 / 13  7.2 
Estónia EE TARTU01  EESTI MAAÜLIKOOL  10 / 11  12 / 13  2.5 
França F LILLE01  Université Lille 1 11 / 12  12 / 13  11.1 
França F MARSEIL02  Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II)  07 / 08  13 / 14  11.1 
França F MONTPEL10 
Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques 
de Montpellier - SupAgro 
09 / 10  12 / 13  1.0 
França F PALAISE01  Ecole Polytechnique  08 / 09  13 / 14  13.3 
França F PALAISE01  Ecole Polytechnique  10 / 11  12 / 13  
11.1 
13.2 
França F PARIS011 Université de Paris-Sud 09 / 10  12 / 13  13.3 
França F ROUEN01  Université de Rouen  10 / 11  12 / 13  13.1 
França F TOULON01  Université du Sud Toulon-Var  08 / 09  12 / 13  11.1 
França F TOULOUs03  Université Paul Sabatier - Toulouse III  10 / 11  11 / 12  13.3 
Grécia G CHANIA01  MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF CHANIA  10 / 11  11 / 12  1.0 
Grécia G PATRA01 PANEPISTIMIO PATRON  10 / 11  12 / 13  7.3 
Itália I CAGLIAR01  Università degli Studi di Cagliari 08 / 09  12 / 13  7.6 
Itália I CAGLIAR01  Università degli Studi di Cagliari 08 / 09  12 / 13  13.3 
Itália I CAGLIAR01  Università degli Studi di Cagliari 10 / 11  12 / 13  
13.3 
12.5 
Itália I CATANIA01  Università degli Studi di Catania 10 / 11  12 / 13  
13.3 
12.5 
Itália I CATANIA01  Università degli Studi di Catania  09 / 10  12 / 13  13.1 
Itália I CATANIA01  Università degli Studi di Catania  09 / 10  11 / 12  13.3 
Itália I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze  07 / 08  12 / 13  
1.0 
11.1 
Itália I GENOVA01  Università Degli Studi di Genova  11 / 12  11 / 12  13.2 
Itália I GENOVA01  Università Degli Studi di Genova  11 / 12  11 / 12  
13.2 
7.2 
13.3 
6.7 
13.8 
Itália I MILANO01 Università degli Studi di Milano  10 / 11  13 / 14  
13.1 
13.6 
Itália I MILANO01 Università degli Studi di Milano  07 / 08  12 / 13  1.0 
Itália I MILANO02 Politecnico di Milano 11 / 12  12 / 13  
11.1 
2.5 
6.9 
Itália I MODENA01  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  09 / 10  12 / 13  13.1 
Itália I MODENA01  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 10 / 11  12 / 13  
13.3 
13.9 
Itália I ROMA01  Sapienza Università di Roma  08 / 09  12 / 13  2.5 
Itália I ROMA01  Sapienza Università di Roma  10 / 11  12 / 13  2.5 
Itália I TORINO01  Università Degli Studi di Torino  11 / 12  11 / 12  13.3 
Itália I TORINO01  Università Degli Studi di Torino  11 / 12  11 / 12  13.9 
Itália I TORINO01  Università Degli Studi di Torino  11 / 12  11 / 12  13.1 
Irlanda IRLGALWAY01  National University of Ireland, Galway  09 / 10  12 / 13  13.7 
Lituânia LT VILNIUS17 Matematikos ir informatikos Institutas  09 / 10  12 / 13  11.3 
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Países Baixos NL AMSTERD02 Vrije Universiteit Amsterdam  10 / 11  12 / 13  11.0 
Países Baixos NL LEIDEN01  Universiteit Leiden  11 / 12  12 / 13  481 
Países Baixos NL NIJMEGE01  Radboud Universiteit Nijmegen  10 / 11  12 / 13  13.2 
Países Baixos NL UTRECHT01  Universiteit Utrecht  07 / 08  12 / 13  13.7 
Países Baixos NL VELP03 Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein  11 / 12  11 / 12  581 
Países Baixos NL VELP03 Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein  07 / 08  12 / 13  
2.5 
581 
Polónia PL LODZ02  POLITECHNIKA LODZKA  11 / 12  11 / 12  11.0 
Polónia PL LODZ02  POLITECHNIKA LODZKA  09 / 10  12 / 13  13.9 
Polónia PL LODZ02  POLITECHNIKA LODZKA  07 / 08  12 / 13  11.0 
Polónia PL POZNAN01  UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  08 / 09  12 / 13  13.3 
Polónia PL TORUN01 UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA  09 / 10  12 / 13  13.9 
Polónia PL WARSZAW01  Uniwersytet Warszawski 09 / 10  13 / 14  11.0 
Polónia PL WARSZAW05  Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego  09 / 10  12 / 13  2.5 
Polónia PL WROCLAW01 Universytet Wroclawski 09 / 10  12 / 13  13.3 
Polónia PL WROCLAW04 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu 10 / 11  12 / 13  13.9 
Roménia RO CLUJNAP01 Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 09 / 10  12 / 13  13.9 
Roménia RO CLUJNAP01 Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 09 / 10  12 / 13  13.2 
Roménia RO CLUJNAP01 Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 09 / 10  12 / 13  13.3 
Suécia S LUND01  LUNDS UNIVERSITET  07 / 08  12 / 13  13.2 
Suécia S STOCKHO01 Stockholms Universiteit  11 / 12  13 / 14  13.6 
Suécia S UMEA01  UMEÅ UNIVERSITET  09 / 10  13 / 14  13.9 
Eslováquia SK BRATISL01  Slovenska technická univerzita v Bratislave  10 / 11  14 / 15  
1.3 
6.9 
Eslováquia SK BRATISL02  Univerzita Komenského v Bratislave  09 / 10  12 / 13  13.3 
Turquia TR BOLU01 ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITESI  10 / 11  12 / 13  11.3 
Turquia TR CANAKKA01  CANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI  10 / 11  12 / 13  1.5 
Turquia TR GIRESUN01  GIRESUN UNIVERSITESI  08 / 09  12 / 13  13.3 
Turquia TR GIRESUN01  GIRESUN UNIVERSITESI  08 / 09  12 / 13  13.1 
Turquia TR IZMIR01  Dokuz Eylul Universitesi 08 / 09  12 / 13  11.0 
Turquia TR IZMIR01  Dokuz Eylul Universitesi 10 / 11  12 / 13  11.3 
Reino Unido UK COVENTR01 University of Warwick 11 / 12  11 / 12  13.3 
Reino Unido UK COVENTR01 University of Warwick 11 / 12  11 / 12  461 
Reino Unido UK LONDON029 University College London  10 / 11  12 / 13  13.2 
 
FDUP - Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
Instituição Externa Data de Validade 
Área 
País Código Nome Ano Início Ano Fim 
Bélgica B BRUSSEL01  Vrije Universiteit Brussel 09 / 10  11 / 12  10.4 
Bélgica B BRUXEL04 Université Libre de Bruxelles  11 / 12  11 / 12  
10.0 
10.4 
Bélgica B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven  10 / 11  12 / 13  10.4 
Bélgica B LIEGE01 Université de Liège 09 / 10  13 / 14  10.4 
Bélgica B LOUVAIN01 Université Catholique de Louvain  10 / 11  12 / 13  
10.0 
10.4 
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Suíça CH LAUSANN01 Université de Lausanne 10 / 11  12 / 13  10.4 
Alemanha D HEIDELB01 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 07 / 08  12 / 13  10.0 
Alemanha D KIEL01  Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  10 / 11  12 / 13  10.0 
Alemanha D TUBINGE01  Eberhard-Karls-Universität Tubingen  10 / 11  12 / 13  10.0 
Espanha E BADAJOZ01  Universidad de Extremadura  09 / 10  11 / 12  10.0 
Espanha E BARCELO02 Universidad Autonoma de Barcelona  10 / 11  12 / 13  
10.0 
10.4 
Espanha E BILBAO01 EHU Euskal Herriko Unibertsitatea  10 / 11  14 / 15  10.0 
Espanha E CORDOBA01  Universidad de Córdoba 11 / 12  12 / 13  10.0 
Espanha E GRANADA01  Universidad de Granada 10 / 11  12 / 13  10.0 
Espanha E LA-CORU01  Universidad de La Coruña 09 / 10  12 / 13  10.0 
Espanha E LEON01  Universidad de León  09 / 10  12 / 13  10.0 
Espanha E MADRID03  Universidad Complutense de Madrid  07 / 08  12 / 13  10.0 
Espanha E PAMPLON01 Universidad de Navarra 09 / 10  12 / 13  10.0 
Espanha E VALENCI01  Universitat de Valencia 09 / 10  11 / 12  10.0 
Espanha E VALENCI01  Universitat de Valencia 09 / 10  12 / 13  10.4 
Espanha E VALLADO01  Universidad de Valladolid 10 / 11  11 / 12  10.0 
Espanha E ZARAGOZ01  Universidad de Zaragoza 10 / 11  12 / 13  
10.0 
10.4 
França F BORDEAU41 Université Montesquieu - Bordeaux IV 10 / 11  12 / 13  10.0 
França F LILLE02  Université de Lille 2 10 / 11  12 / 13  
10.0 
10.4 
França F POITIER01 Université de Poitiers 10 / 11  12 / 13  10.0 
França F STRASBO48 Université de Strasbourg 10 / 11  12 / 13  10.0 
França F TOULOUS01  Université Toulouse I Capitole  10 / 11  12 / 13  10.0 
Itália I CASTELL01  Università Carlo Cattaneo  10 / 11  12 / 13  10.0 
Itália I MILANO03 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - MILANO  11 / 12  12 / 13  
10.0 
380 
Itália I PAVIA01  Università Degli Studi di Pavia  09 / 10  12 / 13  10.0 
Itália I PERUGIA01  Università Degli Studi di Perugia  10 / 11  12 / 13  
10.0 
380 
Itália I ROMA01  Sapienza Università di Roma  09 / 10  11 / 12  10.0 
Polónia PL WARSZAW69  WYŻSZA SZKOŁA CŁA I LOGISTYKI W WARSZAWIE  11 / 12  12 / 13  380 
Reino Unido UK LEEDS02  Leeds Metropolitan University 11 / 12  11 / 12  380 
 
FEP - Faculdade de Economia da Universidade do Porto 
Instituição Externa Data de Validade 
Área 
País Código Nome 
Ano 
Início 
Ano 
Fim 
Áustria A INNSBRU01  Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck 10 / 11  12 / 13  
14.0 
4.0 
Áustria A KUFSTEIN01  FHS KUFSTEIN TIROL BILDUNGS - GMBH 10 / 11  12 / 13  
14.0 
4.0 
República 
Checa 
CZ BRNO05 Masarykova Univerzita v Brno  08 / 09  12 / 13  
11.0 
11.3 
República 
Checa 
CZ PARDUB01 UNIVERZITA PARDUBICE  09 / 10  12 / 13  
14.0 
4.0 
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Alemanha D LEIPZIG02  Hochschule Fuer Technik, Wirtschaft Und Kultur Leipzig (Fh)  10 / 11  12 / 13  
4.0 
14.3 
Alemanha D MAGDEBU01 Otto-Von-Guericke-Universität Magdeburg  11 / 12  12 / 13  11.3 
Alemanha D OSNABRU02 Fachhochschule Osnabrück  10 / 11  12 / 13  4.0 
Alemanha D VILLING02  Berufsakademie Villingen-Schwenningen  09 / 10  11 / 12  4.0 
Dinamarca DK ODENSE01  SYDDANSK UNIVERSITET  10 / 11  12 / 13  
14.0 
4.0 
Dinamarca DK RISSKOV06  VIA University College Denmark  10 / 11  12 / 13  
14.0 
4.0 
Espanha E BARCELO01 Universidad de Barcelona  07 / 08  12 / 13  14.3 
Espanha E BARCELO01 Universidad de Barcelona  07 / 08  12 / 13  4.0 
Espanha E BARCELO02 Universidad Autonoma de Barcelona 07 / 08  12 / 13  4.0 
Espanha E GRANADA01  Universidad de Granada 10 / 11  12 / 13  
14.0 
14.3 
Espanha E LA-CORU01  Universidad de La Coruña 07 / 08  12 / 13  14.3 
Espanha E LEON01  Universidad de León  09 / 10  12 / 13  
4.0 
14.3 
Espanha E MADRID04  Universidad Autonoma de Madrid  07 / 08  12 / 13  
4.0 
14.3 
Espanha E MADRID14  Universidad Carlos III de Madrid  11 / 12  12 / 13  14.3 
Espanha E MURCIA01  Universidad de Murcia 07 / 08  12 / 13  14.3 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela  08 / 09  12 / 13  
14.0 
14.3 
Espanha E SEVILLA03  Universidad de Pablo de Olavide  10 / 11  12 / 13  4.0 
Espanha E VIGO01  Universidad de Vigo  07 / 08  12 / 13  
4.0 
14.0 
14.3 
Espanha E ZARAGOZ01  Universidad de Zaragoza 07 / 08  12 / 13  
4.0 
14.3 
França F CLERMON09  École Supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand 09 / 10  12 / 13  4.0 
França F GRENOBL02 IUT2 de Grenoble - Université Pierre Mendes France 07 / 08  12 / 13  14.3 
França F LEHAVR04  Ecole de Management de Normandie 07 / 08  12 / 13  4.0 
França F LILLE02  Université de Lille 2 07 / 08  12 / 13  4.0 
França F MARSEIL16  EUROMED MANAGEMENT  11 / 12  12 / 13  
314 
340 
França F PARIS009 Université Paris Dauphine  07 / 08  12 / 13  14.3 
França F PARIS244 Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales - Paris 07 / 08  12 / 13  4.0 
França F STRASBO48 Université de Strasbourg  10 / 11  12 / 13  4.0 
Hungria HU BUDAPES03 Budapesti Corvinus Egyetem  07 / 08  12 / 13  14.3 
Itália I COSENZA01  Università degli studi della Calabria  11 / 12  12 / 13  
4.0 
14.0 
14.3 
Itália I MILANO16 Università degli Studi di Milano-Bicocca 10 / 11  12 / 13  
14.0 
14.3 
Itália I PAVIA01  Università Degli Studi di Pavia  07 / 08  12 / 13  14.3 
Itália I ROMA02  Università Degli Studi di Roma Tor Vergata 07 / 08  12 / 13  14.3 
Itália I TORINO01  Università Degli Studi di Torino  07 / 08  12 / 13  
4.0 
14.3 
Itália I VARESE02  Università degli Studi dell´Insubria  07 / 08  12 / 13  14.3 
Lituânia LT VILNIUS02 Vilnius Gedimino Techninos Universitetas  07 / 08  12 / 13  
14.0 
4.0 
Luxemburgo 
LU LUXLUX-
VIL01  
Université du Luxembourg  11 / 12  12 / 13  
314 
340 
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Letónia LV RIGA14  Rigas Ekonomikas Augstskola  07 / 08  12 / 13  
14.0 
14.3 
Países Baixos NL LEIDEN01  Universiteit Leiden  10 / 11  12 / 13  11.3 
Polónia PL GDANSK02 Politechnika Gdanska 11 / 12  12 / 13  4.0 
Polónia PL KRAKOW04 
Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie (Cracow University of 
Economics) 
11 / 12  12 / 13  14.3 
Polónia PL LODZ07  Akademia Humanistyozno-Ekonomiczna w Lodzi 07 / 08  12 / 13  14.3 
Polónia PL WROCLAW03 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu  10 / 11  12 / 13  
4.0 
14.3 
Roménia RO BRASOV01 UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRASOV  07 / 08  12 / 13  4.0 
Roménia RO BUCURES04  Academia de Studii Economice - Bucuresti 07 / 08  12 / 13  
4.0 
14.3 
Finlândia SF HELSINK03  HANKEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN  11 / 12  12 / 13  
4.0 
14.0 
14.3 
Finlândia SF JYVASKY01  JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO  07 / 08  12 / 13  
4.0 
14.3 
Finlândia SF KUOPIO12  ITA‐SUOMEN YLIOPISTO  10 / 11  12 / 13  4.0 
Finlândia SF TAMPERE01  Tampereen Yliopisto 07 / 08  12 / 13  
4.0 
14.3 
Eslovénia SI MARIBOR01 Univerza v Mariboru 10 / 11  12 / 13  
4.0 
14.3 
Turquia TR ISTANBU20 SABANCI UNIVERSITY  10 / 11  12 / 13  11.3 
Turquia TR IZMIR02  EGE ÜNIVERSITESI  07 / 08  12 / 13  
4.0 
14.3 
 
FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
Instituição Externa 
Data de 
Validade 
Área 
País Código Nome 
Ano 
Início 
Ano 
Fim 
Áustria A GRAZ02  Technische Universität Graz - Erzherzog Johann Universität 10 / 11  
12 / 
13  
6.4 
Áustria A WIEN 63 FH Campus Wien, University of Applied Sciences  11 / 12  
12 / 
13  
481 
Áustria A WIEN02  TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  10 / 11  
12 / 
13  
6.9 
Áustria A WIEN02  TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  10 / 11  
11 / 
12  
11.3 
Bélgica B BRUSSEL01  Vrije Universiteit Brussel 10 / 11  
11 / 
12  
6.1 
Bélgica B GENT01 Universiteit Gent  11 / 12  
12 / 
13  
11.3 
Bélgica B GENT01 Universiteit Gent  11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Bélgica B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven  09 / 10  
12 / 
13  
6.4 
Suíça CH GENEVE01  Université de Genève  10 / 11  
12 / 
13  
6.9 
Suíça CH LAUSANN06 EPFL - École Polytechnique Fédérale de Lausanne  11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
Suíça CH ST-GALL08  FHO Fachhochschule Ostschweiz  11 / 12  12 / 11.3 
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13  
Suíça CH ZURICH07  Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 11 / 12  
12 / 
13  
6.3 
República 
Checa 
CZ BRNO01 VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE  11 / 12  
12 / 
13  
6.0 
6.2 
República 
Checa 
CZ BRNO05 Masarykova Univerzita v Brno  09 / 10  
11 / 
12  
6.9 
República 
Checa 
CZ BRNO05 Masarykova Univerzita v Brno  11 / 12  
12 / 
13  
6.0 
6.2 
República 
Checa 
CZ LIBEREC01  Technical University of Liberec  11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
República 
Checa 
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova  10 / 11  
12 / 
13  
15.0 
República 
Checa 
CZ PRAHA10 Ceské Vysoké Ucéni Technické v Praze  10 / 11  
11 / 
12  
6.2 
República 
Checa 
CZ PRAHA10 Ceské Vysoké Ucéni Technické v Praze  09 / 10  
11 / 
12  
6.4 
República 
Checa 
CZ PRAHA10 Ceské Vysoké Ucéni Technické v Praze  11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
República 
Checa 
CZ USTINAD01  Univerzita Jana Evangelisty Purkyne V Ústí Nad Labem  11 / 12  
11 / 
12  
6.9 
Alemanha D AACHEN01  Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen  10 / 11  
12 / 
13  
6.1 
Alemanha D AACHEN01  Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen  11 / 12  
12 / 
13  
582 
Alemanha D BERLIN02 Technische Universität Berlin  11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
Alemanha D BERLIN02 Technische Universität Berlin  10 / 11  
12 / 
13  
6.9 
Alemanha D BERLIN02 Technische Universität Berlin  10 / 11  
11 / 
12  
6.3 
Alemanha D DARMSTA01  Technische Universität Darmstadt 11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
Alemanha D DRESDEN02 Technische Universität Dresden  10 / 11  
12 / 
13  
6.3 
Alemanha D DRESDEN02 Technische Universität Dresden  11 / 12  
12 / 
13  
13.4 
Alemanha D ILMENAU01  Ilmenau University of Technology  11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
Alemanha D KAISERS01  Technische Universität Kaiserslautern  11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
Alemanha D KARLSRU01 Universität Karlsruhe (Technische Hochschule)  11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Alemanha D KARLSRU07 Berufsakademie Karlsruhe  11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
Alemanha D MUNCHEN02  Technische Universitat München  10 / 11  
12 / 
13  
6.2 
Alemanha D MUNCHEN02  Technische Universitat München  11 / 12  
12 / 
13  
11.3 
Alemanha D MUNCHEN02  Technische Universitat München  10 / 11  
12 / 
13  
6.3 
Alemanha D NURNBER02 Georg Simon Ohm Fachochschule Nürnberg 11 / 12  
11 / 
12  
11.3 
Alemanha D NURNBER02 Georg Simon Ohm Fachochschule Nürnberg 11 / 12  
11 / 
12  
6.2 
Alemanha D ROSTOCK01 Universität Rostock 11 / 12  11 / 6.3 
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12  
Alemanha D STUTTGA01 Universität Stuttgart 10 / 11  
11 / 
12  
6.3 
Alemanha D ULM01 Universität Ulm 11 / 12  
12 / 
13  
13.4 
Alemanha D WEIMAR01  Bauhaus-Universitaet Weimar  10 / 11  
11 / 
12  
6.4 
Dinamarca DK KOBENHA10 DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE  10 / 11  
12 / 
13  
15.0 
Dinamarca DK LYNGBY01 Danmarks Tekniske Universitet  11 / 12  
11 / 
12  
6.3 
Dinamarca DK LYNGBY01 Danmarks Tekniske Universitet  11 / 12  
11 / 
12  
6.4 
Dinamarca DK ODENSE01  SYDDANSK UNIVERSITET  10 / 11  
12 / 
13  
6.2 
Dinamarca DK RISSKOV06  VIA University College Denmark  11 / 12  
12 / 
13  
3.5 
Dinamarca DK RISSKOV06  VIA University College Denmark  10 / 11  
12 / 
13  
11.3 
Dinamarca DK RISSKOV06  VIA University College Denmark  10 / 11  
12 / 
13  
6.4 
Espanha E BARCELO01 Universidad de Barcelona  11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
Espanha E BARCELO03 Universitat Politècnica de Cataluña  11 / 12  
12 / 
13  
6.7 
Espanha E BARCELO03 Universitat Politècnica de Cataluña 10 / 11  
12 / 
13  
6.1 
Espanha E BARCELO03 Universitat Politècnica de Cataluña 10 / 11  
11 / 
12  
6.9 
Espanha E BARCELO03 Universitat Politècnica de Cataluña  10 / 11  
12 / 
13  
6.4 
Espanha E BARCELO03 Universitat Politècnica de Cataluña  11 / 12  
12 / 
13  
582 
Espanha E BARCELO03 Universitat Politècnica de Cataluña  09 / 10  
11 / 
12  
11.3 
Espanha E BARCELO03 Universitat Politècnica de Cataluña  10 / 11  
12 / 
13  
6.9 
Espanha E BARCELO03 Universitat Politècnica de Cataluña  11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
Espanha E CADIZ01  Universidad de Cádiz  11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
Espanha E CADIZ01  Universidad de Cádiz  11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
Espanha E GIRONA02  Universitat de Girona  10 / 11  
11 / 
12  
6.1 
Espanha E GRANADA01  Universidad de Granada 09 / 10  
12 / 
13  
15.0 
Espanha E GRANADA01  Universidad de Granada 10 / 11  
12 / 
13  
6.4 
Espanha E HUELVA01  Universidad Huelva  11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
Espanha E JAEN01 Universidad de Jaén 10 / 11  
11 / 
12  
11.3 
Espanha E LA-CORU01  Universidad de La Coruña 09 / 10  
12 / 
13  
6.4 
Espanha E MADRID02  Universidad Pontificia Comillas  11 / 12  12 / 6.2 
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13  
Espanha E MADRID02  Universidad Pontificia Comillas  10 / 11  
11 / 
12  
6.1 
Espanha E MADRID03  Universidad Complutense de Madrid 11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
Espanha E MADRID03  Universidad Complutense de Madrid 07 / 08  
12 / 
13  
6.3 
Espanha E MADRID05  Universidad Politécnica de Madrid 10 / 11  
12 / 
13  
6.9 
Espanha E MADRID05  Universidad Politécnica de Madrid 10 / 11  
11 / 
12  
6.1 
Espanha E MADRID05  Universidad Politécnica de Madrid 11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Espanha E MADRID05  Universidad Politécnica de Madrid 11 / 12  
12 / 
13  
11.3 
Espanha E MADRID26  Universidad Rey Juan Carlos  11 / 12  
12 / 
13  
11.3 
Espanha E SANTAND01  Universidad de Cantabria 07 / 08  
12 / 
13  
6.1 
Espanha E SANTAND01  Universidad de Cantabria 07 / 08  
12 / 
13  
6.0 
6.4 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela  11 / 12  
12 / 
13  
11.3 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela  11 / 12  
12 / 
13  
13.4 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela  11 / 12  
12 / 
13  
6.3 
Espanha E TENERIF01  Universidad de La Laguna  11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
Espanha E VALENCI02  Universidad Politecnica de Valencia 11 / 12  
12 / 
13  
11.3 
Espanha E VIGO01  Universidad de Vigo  11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Estónia EE TALLINN04  Tallina Tehnikaúlikool 11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
França F BORDEAU54 ENSEIRB MATMECA / IPB 11 / 12  
11 / 
12  
6.2 
França F BREST08 
Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs des Etudes des Techniques 
d'Armement (ENSIETA)  
11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
França F CERGY01  
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'ELECTRONIQUE ET 
DE SES APPLICATIONS  
11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
França F CHATENA02 École Centrale Paris  10 / 11  
11 / 
12  
13.4 
França F COMPIEG01  Université de Technologie de Compiègne  11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
França F GIF-YVE02  Ecole Supérieure d'Electricité (SUPELEC)  10 / 11  
12 / 
13  
6.2 
França F GRENOBL22 Institut National Polytechnique de Grenoble  11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
França F LYON01  Université Claude Bernard - Lyon I  10 / 11  
11 / 
12  
6.3 
França F LYON01  Université Claude Bernard - Lyon I  11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
França F LYON12  Institut National des Sciences Appliquées de Lyon - INSA  11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
França F LYON12  Institut National des Sciences Appliquées de Lyon - INSA  11 / 12  12 / 6.9 
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13  
França F LYON12  Institut National des Sciences Appliquées de Lyon - INSA  11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
França F NANCY38  École Nationale Supérieure d Architecture de Nancy  10 / 11  
12 / 
13  
6.3 
França F PARIS006 Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)  10 / 11  
11 / 
12  
6.5 
França F PARIS006 Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) 11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
França F PARIS006 Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)  11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
França F PARIS013 Université Paris 13 10 / 11  
11 / 
12  
6.9 
França F PARIS062 École Nationale Supérieure dArts et Métiers  10 / 11  
11 / 
12  
6.1 
França F PARIS085 École Nationale des Ponts et Chaussées  10 / 11  
11 / 
12  
6.4 
França F PAU01 Université de Pau et des Pays de l`Adour  10 / 11  
11 / 
12  
6.3 
França F RENNES10 Institut National des Sciences Appliquées de Rennes - INSA 09 / 10  
11 / 
12  
6.4 
França F TOULOUS14  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse  11 / 12  
12 / 
13  
11.3 
França F TOULOUS14  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse  11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
França F TOURS01  Université François Rabelais 10 / 11  
12 / 
13  
6.4 
França F VALENCI01  Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 10 / 11  
12 / 
13  
6.1 
Grécia G ATHINE02  ETHNIKO METSOVIO POLYTECHNIO (E.M.P)  11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Grécia G KOZANI 02  Panepistimio Dytikis Makedonias  10 / 11  
12 / 
13  
6.3 
Grécia G THESSAL01  Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis  09 / 10  
11 / 
12  
6.4 
Croácia HR ZAGREB01 UNIVERSITY OF ZAGREB  11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Croácia HR ZAGREB01 UNIVERSITY OF ZAGREB  11 / 12  
12 / 
13  
11.3 
Hungria HU BUDAPES02 
BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI 
EGYETEM  
11 / 12  
12 / 
13  
11.3 
Hungria HU BUDAPES02 
BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI 
EGYETEM  
11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Hungria HU BUDAPES02 
BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI 
EGYETEM  
10 / 11  
11 / 
12  
6.4 
Hungria HU BUDAPES08 Semmelweis University 11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
Itália I CAGLIAR01  Università degli Studi di Cagliari 09 / 10  
11 / 
12  
6.4 
Itália I FERRARA01  Università Degli Studi di Ferrara  11 / 12  
12 / 
13  
11.3 
Itália I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze  09 / 10  
12 / 
13  
6.9 
Itália I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze  09 / 10  
12 / 
13  
6.4 
Itália I GENOVA01  Università Degli Studi di Genova  11 / 12  11 / 6.7 
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12  
Itália I MILANO02 Politecnico di Milano 09 / 10  
12 / 
13  
6.4 
Itália I MILANO02 Politecnico di Milano 11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Itália I MILANO02 Politecnico di Milano 09 / 10  
12 / 
13  
6.9 
Itália I MILANO02 Politecnico di Milano 08 / 09  
12 / 
13  
6.1 
Itália I NAPOLI01  Università degli Studi di Napoli Federico II  10 / 11  
12 / 
13  
6.1 
Itália I NAPOLI01  Università degli Studi di Napoli Federico II  11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Itália I PADOVA01 Universitá degli Studi di Padova  11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Itália I PADOVA01 Universitá degli Studi di Padova  10 / 11  
12 / 
13  
6.9 
Itália I PERUGIA01  Università Degli Studi di Perugia 10 / 11  
12 / 
13  
6.1 
Itália I PISA01  Università di Pisa 09 / 10  
11 / 
12  
6.4 
Itália I PISA01  Università di Pisa 09 / 10  
11 / 
12  
6.9 
Itália I PISA01  Università di Pisa 11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
Itália I PISA01  Università di Pisa 11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Itália I ROMA01  Sapienza Università di Roma  10 / 11  
11 / 
12  
6.4 
Itália I ROMA01  Sapienza Università di Roma  10 / 11  
11 / 
12  
6.9 
Itália I ROMA01  Sapienza Università di Roma  11 / 12  
12 / 
13  
11.3 
Itália I TORINO02  Politecnico di Torino 10 / 11  
11 / 
12  
6.4 
Itália I TRENTO01  Università degli Studi di Trento  08 / 09  
12 / 
13  
6.4 
Itália I TRENTO01  Università degli Studi di Trento  10 / 11  
12 / 
13  
6.4 
Irlanda IRLDUBLIN27  Dublin Institute of Technology  11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
Irlanda IRLGALWAY01  National University of Ireland, Galway  10 / 11  
11 / 
12  
6.9 
Lituânia LT KAUNAS02  Kauno Technologijos Universitetas  10 / 11  
11 / 
12  
6.4 
Lituânia LT KAUNAS02  Kauno Technologijos Universitetas  10 / 11  
12 / 
13  
6.1 
Lituânia LT VILNIUS02 Vilnius Gedimino Techninos Universitetas  09 / 10  
11 / 
12  
6.4 
Noruega N KONGSBE01 HÖGSKOLEN I BUSKERUD  11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Noruega N TRONDHE01  NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET  10 / 11  
12 / 
13  
6.9 
Noruega N TRONDHE01  NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET  10 / 11  
11 / 
12  
6.4 
Países Baixos NL DELFT01 Technische Universiteit Delft 09 / 10  11 / 6.2 
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12  
Países Baixos NL DELFT01 Technische Universiteit Delft 11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
Países Baixos NL DELFT01 Technische Universiteit Delft 11 / 12  
12 / 
13  
6.3 
Países Baixos NL DELFT01 Technische Universiteit Delft 09 / 10  
11 / 
12  
11.3 
Países Baixos NL DELFT01 Technische Universiteit Delft 11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
Países Baixos NL EINDHOV17  Technische Universiteit Eindhoven  11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Países Baixos NL EINDHOV17  Technische Universiteit Eindhoven  10 / 11  
11 / 
12  
6.4 
Países Baixos NL EINDHOV17  Technische Universiteit Eindhoven  11 / 12  
12 / 
13  
6.3 
Países Baixos NL EINDHOV17  Technische Universiteit Eindhoven  10 / 11  
12 / 
13  
4.0 
Países Baixos NL ENSCHED01  Universiteit Twente  09 / 10  
11 / 
12  
6.9 
Países Baixos NL WAGENIN01  WAGENINGEN UNIVERSITEIT  11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
Polónia PL GLIWICE01  Politechnika Slaska 11 / 12  
12 / 
13  
582 
Polónia PL KRAKOW02 AGH University of Science and Technology  10 / 11  
11 / 
12  
6.9 
Polónia PL KRAKOW03 Cracow University of Technology  11 / 12  
12 / 
13  
582 
Polónia PL LODZ01  Uniwersytet Lódzki 11 / 12  
12 / 
13  
11.3 
Polónia PL POZNAN02  POLITECHNIKA POZNANSKA  11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
Polónia PL POZNAN02  POLITECHNIKA POZNANSKA  11 / 12  
12 / 
13  
6.5 
Polónia PL POZNAN02  POLITECHNIKA POZNANSKA  10 / 11  
12 / 
13  
6.3 
Polónia PL POZNAN02  POLITECHNIKA POZNANSKA  10 / 11  
12 / 
13  
6.9 
Polónia PL WROCLAW02 POLITECHNIKA WROCLAWSKA  10 / 11  
11 / 
12  
6.2 
Polónia PL WROCLAW02 POLITECHNIKA WROCLAWSKA  10 / 11  
11 / 
12  
6.4 
Roménia RO BRASOV01 UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRASOV  11 / 12  
11 / 
12  
6.9 
Roménia RO BUCURES08  
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN 
BUCURESTI  
10 / 11  
11 / 
12  
6.4 
Roménia RO BUCURES11  Universitatea Politehnica Bucuresti 11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Roménia RO BUCURES11  Universitatea Politehnica Bucuresti  10 / 11  
11 / 
12  
6.4 
Roménia RO BUCURES11  Universitatea Politehnica Bucuresti  11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
Roménia RO BUCURES11  Universitatea Politehnica Bucuresti  10 / 11  
12 / 
13  
6.9 
Roménia RO CLUJNAP05 UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA 11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Roménia RO GALATI01  Universitatea "Dunarea de Jos" Din Galati  11 / 12  12 / 6.1 
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13  
Roménia RO IASI05  UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI  11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Roménia RO TARGU04  Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu  11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
Roménia RO TIMISOA04  UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA  11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
Suécia S GOTEBOR02 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA  11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Suécia S GOTEBOR02 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA  11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
Suécia S GOTEBOR02 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA  10 / 11  
12 / 
13  
6.3 
Suécia S LINKOPI01  LINKÖPINGS UNIVERSITET  10 / 11  
11 / 
12  
6.9 
Suécia S LUND01  LUNDS UNIVERSITET  10 / 11  
11 / 
12  
6.3 
Suécia S LUND01  LUNDS UNIVERSITET  11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
Suécia S LUND01  LUNDS UNIVERSITET  11 / 12  
12 / 
13  
13.4 
Suécia S STOCKHO04 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN  07 / 08  
12 / 
13  
6.5 
Suécia S VAXJO01  VAXJÖ UNIVERSITET  10 / 11  
12 / 
13  
6.1 
Finlândia SF ESPOO01  Teknillinen Korkeakoulu 10 / 11  
11 / 
12  
6.9 
Finlândia SF ESPOO01  Teknillinen Korkeakoulu 10 / 11  
12 / 
13  
6.9 
Finlândia SF LAPPEEN01 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO  11 / 12  
12 / 
13  
6.3 
Finlândia SF LAPPEEN01 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO  11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
Finlândia SF OULU01  Oulun Yliopisto 11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
Finlândia SF SEINAJO06  SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU  09 / 10  
11 / 
12  
6.4 
Finlândia SF TAMPERE02  TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO  11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
Eslovénia SI LJUBLJA01 UNIVERZA V LJUBLJANI  09 / 10  
11 / 
12  
6.4 
Eslováquia SK ZILINA01  Zilinska univerzita v Ziline  11 / 12  
12 / 
13  
11.3 
Eslováquia SK ZILINA01  Zilinska univerzita v Ziline  10 / 11  
11 / 
12  
6.1 
Eslováquia SK ZILINA01  Zilinska univerzita v Ziline  10 / 11  
11 / 
12  
6.4 
Eslováquia SK ZILINA01  Zilinska univerzita v Ziline  11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Turquia TR ESKISEH01  ANADOLU UNIVERSITESI  09 / 10  
11 / 
12  
6.4 
Turquia TR ESKISEH01  ANADOLU UNIVERSITESI  11 / 12  
12 / 
13  
6.9 
Turquia TR IZMIR02  EGE ÜNIVERSITESI  11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
Turquia TR IZMIR02  EGE ÜNIVERSITESI  10 / 11  11 / 6.3 
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12  
Turquia TR KOCAELI01  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü  10 / 11  
11 / 
12  
7.2 
6.9 
Turquia TR SAKARYA01  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  09 / 10  
11 / 
12  
6.4 
Reino Unido UK CRANFIE01  CRANFIELD UNIVERSITY  11 / 12  
12 / 
13  
6.1 
Reino Unido UK CRANFIE01  CRANFIELD UNIVERSITY  10 / 11  
11 / 
12  
13.4 
Reino Unido UK CRANFIE01  CRANFIELD UNIVERSITY  11 / 12  
12 / 
13  
11.3 
Reino Unido UK EDINBUR09  Edinburgh Napier University  10 / 11  
11 / 
12  
11.3 
Reino Unido UK GLASGOW01  University of Glasgow  10 / 11  
11 / 
12  
6.1 
6.9 
Reino Unido UK HULL01  University of Hull  11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
Reino Unido UK LONDON015 Imperial College of London  10 / 11  
12 / 
13  
6.1 
6.8 
Reino Unido UK LONDON017 King's College London  10 / 11  
11 / 
12  
6.9 
Reino Unido UK LONDON029 University College London  10 / 11  
11 / 
12  
6.4 
Reino Unido UK YORK01  University of York  11 / 12  
12 / 
13  
6.2 
 
FFUP - Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
Instituição Externa Data de Validade 
Área 
País Código Nome 
Ano 
Início 
Ano 
Fim 
Bélgica B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven  09 / 10  13 / 14  12.5 
República 
Checa 
CZ BRNO06 Veterinární a Farmaceutická Univerzita Brno  08 / 09  11 / 12  12.5 
República 
Checa 
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova  07 / 08  12 / 13  12.5 
Alemanha D MERSEB02 Fachhochschule Merseburg  07 / 08  12 / 13  
13.3 
12.5 
Espanha E BADAJOZ01  Universidad de Extremadura  09 / 10  13 / 14  13.3 
Espanha E BARCELO02 Universidad Autonoma de Barcelona  07 / 08  12 / 13  
13.3 
12.5 
Espanha E BILBAO01 EHU Euskal Herriko Unibertsitatea  11 / 12  15 / 16  12.5 
Espanha E CORDOBA01  Universidad de Córdoba 10 / 11  12 / 13  421 
Espanha E ELCHE01  Universidad Miguel Hernandez de Elche  10 / 11  12 / 13  12.5 
Espanha E GRANADA01  Universidad de Granada 09 / 10  12 / 13  12.5 
Espanha E MADRID03  Universidad Complutense de Madrid  07 / 08  12 / 13  12.5 
Espanha E MADRID04  Universidad Autonoma de Madrid  07 / 08  12 / 13  12.0 
Espanha E MURCIA01  Universidad de Murcia 07 / 08  12 / 13  12.0 
Espanha E PALMA01 Universitat de Les Illes Baleares  10 / 11  12 / 13  12.5 
Espanha E PAMPLON01 Universidad de Navarra 09 / 10  12 / 13  12.5 
Espanha E SALAMAN02  Universidad de Salamanca 11 / 12  13 / 14  12.5 
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Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela  09 / 10  12 / 13  13.4 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela 08 / 09  12 / 13  12.5 
Espanha E TENERIF01  Universidad de La Laguna  07 / 08  12 / 13  12.5 
Espanha E VALENCI01  Universitat de Valencia 09 / 10  12 / 13  
13.3 
12.5 
Espanha E VALENCI08  Universidad Cardenal Herrera - CEU 11 / 12  13 / 14  12.5 
Espanha E VALLADO01  Universidad de Valladolid  09 / 10  12 / 13  
13.3 
12.5 
Espanha E VALLADO01  Universidad de Valladolid  08 / 09  11 / 12  13.3 
Espanha E VIGO01  Universidad de Vigo  07 / 08  12 / 13  
13.3 
12.5 
Espanha E ZARAGOZ07  Universidad San Jorge 11 / 12  12 / 13  12.5 
França F BORDEAU01 Université de Bordeaux I 07 / 08  12 / 13  
13.3 
12.5 
França F BORDEAU02 Université Victor Segalen Bordeaux 2  11 / 12  13 / 14  12.5 
França F CLERMON01  UNIVERSITE D'AUVERGNE - CLERMONT-FERRAND I  07 / 08  12 / 13  12.5 
França F CLERMON02  Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II  07 / 08  12 / 13  
13.3 
12.5 
França F MARSEIL02  Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II)  11 / 12  13 / 14  
12.1 
12.5 
França F MONTPEL01 Université Montpellier I 09 / 10  12 / 13  12.5 
França F NANCY01  Université Henri-Poincaré - Nancy 07 / 08  12 / 13  12.5 
França F PARIS005 Université René Descartes - PARIS V 10 / 11  12 / 13  12.5 
França F PARIS011 Université de Paris-Sud 11 / 12  13 / 14  12.5 
França F TOURS01  Université François Rabelais 07 / 08  12 / 13  12.5 
Grécia G ATHINE01  National and Kapodistrian University of Athens  10 / 11  12 / 13  
13.3 
12.5 
Grécia G THESSAL01  Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis  07 / 08  12 / 13  
13.3 
12.5 
Itália I CAGLIAR01  Università degli Studi di Cagliari 07 / 08  12 / 13  12.5 
Itália I CATANIA01  Università degli Studi di Catania  11 / 12  11 / 12  12.5 
Itália I CATANZA02  Università Degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 08 / 09  12 / 13  12.5 
Itália I CHIETI01  Università degli Studi G.D Annunzio Chieti-Pescara 07 / 08  12 / 13  12.5 
Itália I COSENZA01  Università degli studi della Calabria  08 / 09  12 / 13  
12.0 
12.5 
Itália I FERRARA01  Università Degli Studi di Ferrara  11 / 12  12 / 13  12.5 
Itália I PALERMO01  Universitá Degli Studi di Palermo  11 / 12  13 / 14  12.5 
Itália I PAVIA01  Università Degli Studi di Pavia  11 / 12  12 / 13  12.5 
Itália I POTENZA01  Università degli Studi della Basilicata  10 / 11  12 / 13  12.5 
Itália I ROMA01  Sapienza Università di Roma  11 / 12  13 / 14  12.5 
Itália I SASSARI01 Università Degli Studi di Sassari  11 / 12  12 / 13  12.5 
Itália I URBINO01  Università Degli Studi di Urbino "Carlo Bo"  10 / 11  12 / 13  12.5 
Itália I VERCELL01  Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"  10 / 11  12 / 13  12.5 
Polónia PL GDANSK03 AKADEMIA MEDYCZNA W GDANSKU  09 / 10  12 / 13  12.5 
Polónia PL LUBLIN05 
AKADEMIA MEDYCZNA IM. PROF. FELIKSA 
SKUBISZEWSKIEGO W LUBLINIE  
10 / 11  12 / 13  12.5 
Polónia PL TORUN01 UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA  10 / 11  12 / 13  12.5 
Polónia PL WARSZAW01  Uniwersytet Warszawski 07 / 08  12 / 13  
13.3 
12.5 
Polónia PL WARSZAW06  Akademia Medyczna W Warszawie  10 / 11  12 / 13  12.5 
Roménia RO CLUJNAP03 Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj 11 / 12  13 / 14  12.5 
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Napoca 
Finlândia SF HELSINK01 Helsingin Yliopisto 11 / 12  13 / 14  12.5 
Eslováquia SK KOSICE01  Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie v Košiciach  10 / 11  12 / 13  12.5 
Turquia TR ANKARA01  Ankara Üniversitesi  11 / 12  11 / 12  727 
Reino Unido UK ABERDEE01 University of Aberdeen  07 / 08  12 / 13  
13.3 
12.5 
Reino Unido UK GLASGOW02  University of Strathclyde  07 / 08  12 / 13  
12.0 
12.5 
Reino Unido UK LONDON049 University of London - The School of Pharmacy 07 / 08  12 / 13  12.5 
 
FLUP - Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
Instituição Externa 
Data de 
Validade 
Área 
País Código Nome 
Ano 
Início 
Ano 
Fim 
Áustria A SALZBUR01 Universität Salzburg 10 / 11  12 / 13  9.0 
Áustria A WIEN01  Universitat Wien 10 / 11  12 / 13  9.0 
Áustria A WIEN01  Universitat Wien 10 / 11  12 / 13  9.4 
Áustria A WIEN01  Universitat Wien 11 / 12  11 / 12  443 
Áustria A WIEN01  Universitat Wien 10 / 11  12 / 13  9.0 
Bélgica B ANTWERP57 Hogeschool Antwerpen  10 / 11  12 / 13  9.4 
Bélgica B BRUXEL04 Université Libre de Bruxelles  10 / 11  12 / 13  9.0 
Bélgica B BRUXEL81 
Institut supérieur de traducteurs et interprètes (Haute Ecole de 
Bruxelles) 
10 / 11  12 / 13  9.4 
Bélgica B GENT01 Universiteit Gent  10 / 11  12 / 13  
9.0 
9.3 
Bélgica B KORTRIJ01 KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen  10 / 11  12 / 13  14.0 
Bélgica B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven  10 / 11  12 / 13  14.0 
Bélgica B MONS21 Université de Mons  10 / 11  11 / 12  
9.0 
8.0 
Bulgária BG SHOUMEN01 Konstantin Preslavsky University of Shumen  11 / 12  12 / 13  443 
Bulgária BG SOFIA30  Bulgarian Academy of Sciences  11 / 12  12 / 13  
443 
461 
Bulgária BG VELIKO01  
VELIKOTURNOVSKI UNIVERSITET SV. SV. KIRIL I 
METODII  
10 / 11  12 / 13  443 
Bulgária BG VELIKO01  
VELIKOTURNOVSKI UNIVERSITET SV. SV. KIRIL I 
METODII  
11 / 12  12 / 13  222 
Bulgária BG VELIKO01  
VELIKOTURNOVSKI UNIVERSITET SV. SV. KIRIL I 
METODII  
08 / 09  12 / 13  7.1 
Suíça CH FRIBOUR01  Université de Fribourg 10 / 11  12 / 13  8.1 
Suíça CH GENEVE01  Université de Genève  10 / 11  12 / 13  9.0 
Chipre CY NICOSIA01  PANEPISTIMIO KYPROU  10 / 11  12 / 13  9.0 
República 
Checa 
CZ BRNO05 Masarykova Univerzita v Brno  11 / 12  12 / 13  14.6 
República 
Checa 
CZ BRNO05 Masarykova Univerzita v Brno  10 / 11  12 / 13  14.2 
República 
Checa 
CZ BRNO05 Masarykova Univerzita v Brno  10 / 11  12 / 13  9.0 
República CZ BRNO05 Masarykova Univerzita v Brno  10 / 11  12 / 13  9.0 
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Checa 
República 
Checa 
CZ OLOMOUC01  PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC  10 / 11  12 / 13  
15.6 
3.6 
República 
Checa 
CZ OLOMOUC01  PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC  10 / 11  12 / 13  9.0 
República 
Checa 
CZ OLOMOUC01  PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC  08 / 09  12 / 13  9.0 
República 
Checa 
CZ PARDUB01 UNIVERZITA PARDUBICE  10 / 11  12 / 13  14.0 
República 
Checa 
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova  10 / 11  12 / 13  15.0 
República 
Checa 
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova  11 / 12  12 / 13  7.6 
República 
Checa 
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova  10 / 11  11 / 12  9.1 
República 
Checa 
CZ ZLIN01  Univerzita Tomáse Bati ve Zlíne  10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D AUGSBUR01 Universitat Augsburg 10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D BAYREUT01 UNIVERSITAT BAYREUTH  10 / 11  12 / 13  14.9 
Alemanha D BAYREUT01 UNIVERSITAT BAYREUTH  10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D BAYREUT01 UNIVERSITAT BAYREUTH  10 / 11  12 / 13  7.0 
Alemanha D BERLIN01 Freie Universität Berlin 10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D BERLIN13 Humboldt-Universität Zu Berlin 10 / 11  12 / 13  8.3 
Alemanha D BERLIN13 Humboldt-Universität Zu Berlin 09 / 10  12 / 13  7.1 
Alemanha D BREMEN01 Universität Bremen  10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D BREMEN01 Universität Bremen  09 / 10  12 / 13  7.1 
Alemanha D BREMEN01 Universität Bremen  10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D CHEMNIT01 Tecnische Universität Chemnitz  10 / 11  12 / 13  9.4 
Alemanha D CHEMNIT01 Tecnische Universität Chemnitz  10 / 11  12 / 13  
14.0 
14.6 
Alemanha D DUSSELD01  Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  10 / 11  12 / 13  
8.0 
8.1 
Alemanha D EICHSTA01  Katholische Universitat Eichstatt  10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D ESSEN04  Universität Duisburg - Essen 10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D FLENSBU01  Universität Flensburg 10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D FRANKFU01 Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main  10 / 11  12 / 13  8.3 
Alemanha D FRANKFU01 Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main  11 / 12  12 / 13  226 
Alemanha D FRANKFU01 Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main 10 / 11  12 / 13  7.0 
Alemanha D FRANKFU01 Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main  10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D FREIBUR01  Albert-Ludwigs-Ubiversität Freiburg Im Breisgau Im Breisgau 10 / 11  12 / 13  9.1 
Alemanha D GIESSEN01  Justus Liebig Universität Giessen  09 / 10  12 / 13  9.0 
Alemanha D GOTTING01 Georg-August-Universität Göttingen  10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D GOTTING01 Georg-August-Universität Göttingen  10 / 11  12 / 13  
14.0 
14.6 
Alemanha D GREIFS01  Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald  10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D HAMBURG01 Universitat Hamburg 10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D HANNOVE01  Universitat Hannover  10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D HEIDELB01 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 07 / 08  12 / 13  9.1 
Alemanha D HILDESH01  Universitat Hildesheim 10 / 11  12 / 13  9.4 
Alemanha D JENA01 Fredrich-Schiller-Universität Jena 09 / 10  12 / 13  9.0 
Alemanha D JENA01 Fredrich-Schiller-Universität Jena 10 / 11  12 / 13  9.1 
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Alemanha D KOLN01 Universität zu Köln 10 / 11  12 / 13  
9.0 
9.1 
Alemanha D KOLN01 Universität zu Köln 10 / 11  12 / 13  8.1 
Alemanha D KOLN01 Universität zu Köln 10 / 11  12 / 13  9.1 
Alemanha D KONSTAN01  Universitat Konstanz 10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D LEIPZIG01  Universitat Leipzig 10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D LEIPZIG01  Universitat Leipzig 11 / 12  13 / 14  9.0 
Alemanha D MAGDEBU01 Otto-Von-Guericke-Universität Magdeburg  10 / 11  12 / 13  
9.0 
14.6 
Alemanha D MAINZ01  Johannes Gutenberg-Universitat Mainz 10 / 11  12 / 13  9.1 
Alemanha D MAINZ01  Johannes Gutenberg-Universitat Mainz 10 / 11  12 / 13  9.4 
Alemanha D MAINZ01  Johannes Gutenberg-Universitat Mainz 11 / 12  12 / 13  225 
Alemanha D MAINZ01  Johannes Gutenberg-Universitat Mainz 11 / 12  12 / 13  222 
Alemanha D MUNCHEN01  Ludwig-Maximilians-Universität München  10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D MUNSTER01  Westfalische-Wilhelms-Universitat Munster  10 / 11  12 / 13  9.1 
Alemanha D OSNABRU01 Universitat Osnabruck 10 / 11  12 / 13  7.0 
Alemanha D OSNABRU01 Universitat Osnabruck 10 / 11  12 / 13  14.6 
Alemanha D PADERBO01 UNIVERSITAET PADERBORN  08 / 09  12 / 13  15.0 
Alemanha D POTSDAM01 Universität Potsdam 10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D REGENSB01 Universität Regensburg  10 / 11  12 / 13  8.0 
Alemanha D REGENSB01 Universität Regensburg  10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D ROSTOCK01 Universität Rostock 10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D SAARBRU01 Universität des Saarlandes 10 / 11  12 / 13  9.4 
Alemanha D STUTTGA06 Hochschule der Medien Stuttgart  10 / 11  12 / 13  15.0 
Alemanha D TUBINGE01  Eberhard-Karls-Universität Tubingen  10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D TUBINGE01  Eberhard-Karls-Universität Tubingen  10 / 11  12 / 13  7.1 
Alemanha D WURZBUR01  JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT WUERZBURG  10 / 11  12 / 13  9.0 
Alemanha D ZWICKAU01  Westsächsische Hochschule Zwickau  11 / 12  12 / 13  14.6 
Dinamarca DK ARHUS01  Aarhus Universitet  10 / 11  12 / 13  9.0 
Dinamarca DK KOBENHA10 DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE  10 / 11  12 / 13  15.0 
Espanha E ALCAL-H01  Universidad de Alcalá de Henares  10 / 11  12 / 13  9.0 
Espanha E ALMERIA01  UNIVERSIDAD DE ALMERÍA  10 / 11  12 / 13  8.0 
Espanha E BARCELO01 Universidad de Barcelona  10 / 11  12 / 13  7.0 
Espanha E BARCELO01 Universidad de Barcelona  10 / 11  12 / 13  15.0 
Espanha E BARCELO01 Universidad de Barcelona  10 / 11  12 / 13  9.0 
Espanha E BARCELO01 Universidad de Barcelona  10 / 11  12 / 13  8.1 
Espanha E BARCELO01 Universidad de Barcelona  10 / 11  12 / 13  14.2 
Espanha E BARCELO02 Universidad Autonoma de Barcelona  10 / 11  12 / 13  
8.0 
8.3 
Espanha E BARCELO02 Universidad Autonoma de Barcelona  11 / 12  12 / 13  14.0 
Espanha E BARCELO02 Universidad Autonoma de Barcelona  11 / 12  12 / 13  7.1 
Espanha E BARCELO02 Universidad Autonoma de Barcelona  10 / 11  12 / 13  
8.3 
8.4 
Espanha E BARCELO02 Universidad Autonoma de Barcelona  10 / 11  12 / 13  8.1 
Espanha E BARCELO15 Universitat Pompeu Fabra Barcelona  10 / 11  12 / 13  9.4 
Espanha E BARCELO15 Universitat Pompeu Fabra Barcelona  10 / 11  12 / 13  8.0 
Espanha E CADIZ01  Universidad de Cádiz  10 / 11  12 / 13  8.3 
Espanha E CORDOBA01  Universidad de Córdoba 10 / 11  12 / 13  8.1 
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Espanha E ELCHE01  Universidad Miguel Hernandez de Elche  10 / 11  12 / 13  15.1 
Espanha E GRANADA01  Universidad de Granada 09 / 10  12 / 13  15.0 
Espanha E GRANADA01  Universidad de Granada 09 / 10  12 / 13  3.6 
Espanha E HUELVA01  Universidad Huelva  09 / 10  12 / 13  9.0 
Espanha E HUELVA01  Universidad Huelva  09 / 10  12 / 13  8.3 
Espanha E LA-CORU01  Universidad de La Coruña 09 / 10  12 / 13  9.0 
Espanha E LA-CORU01  Universidad de La Coruña 09 / 10  12 / 13  14.2 
Espanha E LA-CORU01  Universidad de La Coruña 09 / 10  12 / 13  15.0 
Espanha E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  11 / 12  12 / 13  7.1 
Espanha E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  11 / 12  12 / 13  
8.3 
8.4 
Espanha E MADRID03  Universidad Complutense de Madrid  07 / 08  12 / 13  8.1 
Espanha E MADRID03  Universidad Complutense de Madrid  07 / 08  12 / 13  7.0 
Espanha E MADRID03  Universidad Complutense de Madrid  08 / 09  12 / 13  
15.0 
8.3 
15.9 
Espanha E MADRID04  Universidad Autonoma de Madrid 10 / 11  12 / 13  7.0 
Espanha E MADRID04  Universidad Autonoma de Madrid  09 / 10  12 / 13  9.0 
Espanha E MADRID04  Universidad Autonoma de Madrid  10 / 11  12 / 13  8.4 
Espanha E MADRID14  Universidad Carlos III de Madrid  10 / 11  12 / 13  15.5 
Espanha E MADRID14  Universidad Carlos III de Madrid  11 / 12  12 / 13  15.1 
Espanha E MADRID14  Universidad Carlos III de Madrid  10 / 11  12 / 13  7.0 
Espanha E MALAGA01  Universidad de Málaga 11 / 12  12 / 13  226 
Espanha E MURCIA01  Universidad de Murcia 10 / 11  12 / 13  8.1 
Espanha E MURCIA01  Universidad de Murcia 10 / 11  12 / 13  3.6 
Espanha E OVIEDO01  Universidad De Oviedo  11 / 12  13 / 14  8.0 
Espanha E PALMA01 Universitat de Les Illes Baleares  08 / 09  12 / 13  8.1 
Espanha E PAMPLON01 Universidad de Navarra 11 / 12  12 / 13  8.1 
Espanha E SALAMAN02  Universidad de Salamanca 10 / 11  12 / 13  8.1 
Espanha E SALAMAN02  Universidad de Salamanca 10 / 11  12 / 13  9.0 
Espanha E SALAMAN02  Universidad de Salamanca 09 / 10  12 / 13  
7.1 
3.6 
Espanha E SALAMAN02  Universidad de Salamanca 09 / 10  12 / 13  15.5 
Espanha E SANTAND01  Universidad de Cantabria 07 / 08  12 / 13  8.3 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela 08 / 09  12 / 13  3.6 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela  10 / 11  12 / 13  8.1 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela  08 / 09  12 / 13  9.0 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela  08 / 09  12 / 13  15.0 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela  08 / 09  12 / 13  8.3 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela  08 / 09  12 / 13  9.0 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela  08 / 09  12 / 13  7.0 
Espanha E SEVILLA01  Universidad de Sevilla  11 / 12  12 / 13  321 
Espanha E SEVILLA01  Universidad de Sevilla  08 / 09  12 / 13  3.6 
Espanha E TARRAGO01  Universitat Rovira I Virgili 10 / 11  12 / 13  8.3 
Espanha E TARRAGO01  Universitat Rovira I Virgili 11 / 12  13 / 14  7.1 
Espanha E TARRAGO01  Universitat Rovira I Virgili 10 / 11  12 / 13  15.0 
Espanha E VALENCI01  Universitat de Valencia 09 / 10  12 / 13  14.1 
Espanha E VALENCI01  Universitat de Valencia 10 / 11  12 / 13  9.1 
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Espanha E VALLADO01  Universidad de Valladolid 09 / 10  11 / 12  8.3 
Espanha E VALLADO01  Universidad de Valladolid  09 / 10  11 / 12  7.1 
Espanha E VALLADO01  Universidad de Valladolid  09 / 10  11 / 12  8.3 
Espanha E VIGO01  Universidad de Vigo  09 / 10  12 / 13  9.4 
Espanha E VIGO01  Universidad de Vigo  10 / 11  12 / 13  9.0 
Espanha E ZARAGOZ01  Universidad de Zaragoza 11 / 12  12 / 13  15.4 
Espanha E ZARAGOZ01  Universidad de Zaragoza 10 / 11  12 / 13  15.0 
Espanha E ZARAGOZ01  Universidad de Zaragoza 10 / 11  12 / 13  9.5 
Espanha E ZARAGOZ01  Universidad de Zaragoza 10 / 11  12 / 13  8.0 
Espanha E ZARAGOZ01  Universidad de Zaragoza 10 / 11  12 / 13  8.3 
França F ANGERS01  Université D`Angers  10 / 11  12 / 13  7.0 
França F AVIGNON01 Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse  10 / 11  12 / 13  15.0 
França F AVIGNON01 Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse  10 / 11  12 / 13  
8.0 
15.6 
França F BORDEAU03 Université Michel de Montaigne Bordeaux III  10 / 11  12 / 13  8.3 
França F BORDEAU37 Institut dEtudes Politiques de Bordeaux  10 / 11  12 / 13  14.0 
França F CLERMON02  Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II  10 / 11  12 / 13  8.1 
França F CLERMON02  Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II  10 / 11  12 / 13  9.0 
França F DIJON01  UNIVERSITE DE BOURGOGNE - DIJON 09 / 10  12 / 13  8.3 
França F GRENOBL03 Université Stendhal Grenoble 3  10 / 11  12 / 13  9.0 
França F LYON21  
École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des 
Bibliothèques  
11 / 12  12 / 13  322 
França F MARSEIL01  Université de Provence (Aix-Marseille I) 11 / 12  12 / 13  225 
França F MONTPEL03 Université Paul-Valéry - Montpellier III  10 / 11  12 / 13  7.0 
França F NANTES01 Université de Nantes 10 / 11  12 / 13  8.3 
França F PARIS003 Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III)  10 / 11  12 / 13  9.0 
França F PARIS004 Université Paris Sorbonne - Paris IV 10 / 11  12 / 13  8.1 
França F PARIS004 Université Paris Sorbonne - Paris IV 10 / 11  12 / 13  9.0 
França F PARIS007 Université de Paris VII - Denis Diderot  10 / 11  12 / 13  
7.0 
7.1 
França F PARIS008 UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES - SAINT-DENIS  10 / 11  12 / 13  
9.0 
9.3 
França F PARIS008 UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES - SAINT-DENIS  10 / 11  12 / 13  8.1 
França F PARIS010 Université Paris X (NANTERRE)  10 / 11  12 / 13  15.0 
França F RENNES01 Université de Rennes I  11 / 12  12 / 13  15.0 
França F RENNES02 Université de Haute-Bretagne (Rennes 2) 09 / 10  12 / 13  9.1 
França F RENNES02 Université de Haute-Bretagne (Rennes 2) 09 / 10  12 / 13  7.1 
França F RENNES28 Institut d`Études Politiques de Rennes  10 / 11  12 / 13  14.0 
França F ROUEN01  Université de Rouen  10 / 11  12 / 13  
5.0 
5.7 
França F VANNES04  Université de Bretagne-Sud  10 / 11  12 / 13  8.3 
França F VERSAIL11  Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines  10 / 11  12 / 13  9.0 
Grécia G ATHINE01  National and Kapodistrian University of Athens  10 / 11  12 / 13  15.0 
Grécia G ATHINE01  National and Kapodistrian University of Athens  10 / 11  12 / 13  9.0 
Grécia G ATHINE41  PANEPISTIMIO EGEOU  09 / 10  12 / 13  5.0 
Croácia HR ZAGREB01 UNIVERSITY OF ZAGREB  11 / 12  11 / 12  7.1 
Hungria HU BUDAPES01 Eotvos Lorand Tudomanyegyetem  08 / 09  12 / 13  8.3 
Hungria HU BUDAPES01 Eotvos Lorand Tudomanyegyetem  08 / 09  12 / 13  7.6 
Hungria HU BUDAPES01 Eotvos Lorand Tudomanyegyetem  08 / 09  12 / 13  7.1 
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Hungria HU BUDAPES01 Eotvos Lorand Tudomanyegyetem  10 / 11  12 / 13  9.0 
Hungria HU MISKOLC01  Miskolci Egyetem 08 / 09  12 / 13  
9.0 
9.4 
Hungria HU VESZPRE01  Pannon Egyetem (University of Pannonia)  09 / 10  12 / 13  
8.0 
9.0 
5.5 
Itália I BARI01 Università degli Studi di Bari 10 / 11  12 / 13  7.0 
Itália I BARI01 Università degli Studi di Bari 10 / 11  12 / 13  9.0 
Itália I BERGAMO01 Università degli Studi di Bergamo  10 / 11  12 / 13  7.1 
Itália I BOLOGNA01 Università Degli Studi di Bologna  10 / 11  12 / 13  9.4 
Itália I BOLOGNA01 Università Degli Studi di Bologna  10 / 11  12 / 13  15.0 
Itália I CAGLIAR01  Università degli Studi di Cagliari 08 / 09  12 / 13  8.3 
Itália I CAGLIAR01  Università degli Studi di Cagliari 10 / 11  12 / 13  14.9 
Itália I CHIETI01  Università degli Studi G.D Annunzio Chieti-Pescara 10 / 11  12 / 13  9.0 
Itália I COSENZA01  Università degli studi della Calabria  10 / 11  12 / 13  9.0 
Itália I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze  08 / 09  12 / 13  9.0 
Itália I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze  11 / 12  12 / 13  9.0 
Itália I LECCE01 Università del Salento 10 / 11  12 / 13  7.0 
Itália I LECCE01 Università del Salento 10 / 11  12 / 13  9.0 
Itália I MILANO01 Università degli Studi di Milano  10 / 11  12 / 13  8.1 
Itália I MILANO03 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - MILANO  09 / 10  11 / 12  14.6 
Itália I MODENA01  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  10 / 11  12 / 13  8.0 
Itália I NAPOLI02  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI "LŽORIENTALE"  10 / 11  12 / 13  9.0 
Itália I NAPOLI02  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI "LŽORIENTALE"  10 / 11  12 / 13  8.0 
Itália I NAPOLI04  Instituto Universitario Suor Orsola Benincasa  10 / 11  12 / 13  8.3 
Itália I PADOVA01 Universitá degli Studi di Padova  08 / 09  12 / 13  14.2 
Itália I PALERMO01  Universitá Degli Studi di Palermo  10 / 11  12 / 13  8.1 
Itália I PALERMO01  Universitá Degli Studi di Palermo 10 / 11  12 / 13  9.0 
Itália I PERUGIA01  Università Degli Studi di Perugia 08 / 09  12 / 13  7.0 
Itália I PERUGIA01  Università Degli Studi di Perugia  08 / 09  12 / 13  9.2 
Itália I PISA01  Università di Pisa 10 / 11  12 / 13  9.0 
Itália I PISA01  Università di Pisa 10 / 11  12 / 13  8.1 
Itália I POTENZA01  Università degli Studi della Basilicata  10 / 11  12 / 13  
8.0 
8.3 
Itália I ROMA01  Sapienza Università di Roma  10 / 11  12 / 13  15.0 
Itália I ROMA01  Sapienza Università di Roma  11 / 12  11 / 12  15.0 
Itália I ROMA02  Università Degli Studi di Roma Tor Vergata  10 / 11  12 / 13  9.0 
Itália I ROMA04  Libera Università Maria Ss. Assunta  10 / 11  12 / 13  
8.0 
8.1 
Itália I ROMA16  Universita Degli Studi Roma Tre  10 / 11  12 / 13  9.0 
Itália I ROMA16  Universita Degli Studi Roma Tre  10 / 11  12 / 13  8.3 
Itália I ROMA16  Universita Degli Studi Roma Tre  10 / 11  12 / 13  9.0 
Itália I SALERNO01  Università Degli Studi di Salerno 09 / 10  12 / 13  8.3 
Itália I SALERNO01  Università Degli Studi di Salerno 10 / 11  12 / 13  9.2 
Itália I SALERNO01  Università Degli Studi di Salerno 10 / 11  12 / 13  8.3 
Itália I SIENA01  Università degli Studi di Siena  10 / 11  12 / 13  14.6 
Itália I VENEZIA01  Università CA' FOSCARI DI VENEZIA  10 / 11  12 / 13  9.0 
Itália I VITERBO01 Università Degli Studi Della Tuscia  07 / 08  12 / 13  9.0 
Irlanda IRL DUBLIN02  UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN NATIONAL UNIVERSITY 10 / 11  12 / 13  9.1 
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OF IRELAND, DUBLIN  
Irlanda IRL LIMERIC01  University of Limerick 11 / 12  12 / 13  9.0 
Irlanda IRLGALWAY01  National University of Ireland, Galway  10 / 11  12 / 13  9.0 
Islândia IS REYKJAV01 University of Iceland / HASKOLI ISLANDS  09 / 10  12 / 13  9.0 
Lituânia LT VILNIUS01 Vilniaus Universitetas 10 / 11  12 / 13  15.0 
Lituânia LT VILNIUS02 Vilnius Gedimino Techninos Universitetas  11 / 12  12 / 13  15.0 
Luxemburgo 
LU LUXLUX-
VIL01  
Université du Luxembourg  11 / 12  12 / 13  
9.0 
9.1 
Letónia LV REZEKNE02  REZEKNES AUGSTSKOLA  10 / 11  12 / 13  
9.0 
14.9 
Letónia LV RIGA01  LATVIJAS UNIVERSITATE  11 / 12  12 / 13  321 
Letónia LV VALMIER01  Vidzemes Augstskola 10 / 11  12 / 13  
15.0 
14.0 
Noruega N OSLO01  UNIVERSITETET I OSLO  10 / 11  12 / 13  9.0 
Noruega N OSLO23  Hogskolen i Oslo  11 / 12  11 / 12  15.0 
Países Baixos NL MAASTRI01  UNIVERSITEIT MAASTRICHT  10 / 11  12 / 13  14.6 
Países Baixos NL TILBURG01  Universiteit van Tilburg  10 / 11  12 / 13  14.0 
Países Baixos NL UTRECHT01  Universiteit Utrecht  10 / 11  12 / 13  9.0 
Portugal P LISBOA02 Universidade de Lisboa  10 / 11  11 / 12  8.1 
Polónia PL KATOWIC01  Uniwersytet Slaski 11 / 12  11 / 12  
9.0 
222 
Polónia PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie  08 / 09  12 / 13  9.0 
Polónia PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie  10 / 11  13 / 14  14.2 
Polónia PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie  09 / 10  12 / 13  15.0 
Polónia PL KRAKOW05 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 10 / 11  12 / 13  14.0 
Polónia PL KRAKOW05 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  11 / 12  12 / 13  310 
Polónia PL LODZ01  Uniwersytet Lódzki 11 / 12  12 / 13  
8.3 
8.4 
14.7 
Polónia PL LODZ01  Uniwersytet Lódzki 10 / 11  12 / 13  
9.0 
9.4 
Polónia PL LODZ07  Akademia Humanistyozno-Ekonomiczna w Lodzi 10 / 11  12 / 13  9.0 
Polónia PL LUBLIN01 Uniwersytet Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie 09 / 10  12 / 13  9.0 
Polónia PL LUBLIN01 Uniwersytet Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie 10 / 11  12 / 13  15.0 
Polónia PL OPOLE01 Uniwersytet Opolski 11 / 12  12 / 13  9.0 
Polónia PL POZNAN01  UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  11 / 12  12 / 13  7.1 
Polónia PL POZNAN01  UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  10 / 11  12 / 13  14.0 
Polónia PL POZNAN01  UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  10 / 11  12 / 13  15.0 
Polónia PL TORUN01 UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA  09 / 10  12 / 13  8.0 
Polónia PL TORUN01 UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA  10 / 11  12 / 13  14.0 
Polónia PL TORUN01 UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA  11 / 12  12 / 13  8.1 
Polónia PL TORUN01 UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA  10 / 11  12 / 13  7.0 
Polónia PL WARSZAW01  Uniwersytet Warszawski 10 / 11  12 / 13  9.0 
Polónia PL WARSZAW07  Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warsawie  10 / 11  12 / 13  14.0 
Polónia PL WARSZAW23  Wyzsza Szkola Pedagogiczna TWP 10 / 11  12 / 13  14.0 
Polónia PL WARSZAW31  
Wyzsza Szkola Komunikowania i Mediow Spolecznych im. J. 
Giedroycia w Warszawie  
11 / 12  11 / 12  15.1 
Polónia PL WARSZAW68  Akademia Obrony Narodowej  11 / 12  12 / 13  14.6 
Polónia PL WROCLAW01 Universytet Wroclawski 10 / 11  12 / 13  9.0 
Polónia PL WROCLAW01 Universytet Wroclawski 10 / 11  12 / 13  3.6 
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Roménia RO BUCURES09  Universitatea din Bucurest 10 / 11  12 / 13  
9.1 
9.3 
Roménia RO CLUJNAP01 Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 09 / 10  12 / 13  9.0 
Roménia RO CONSTAN02  Universitatea Ovidius Constanta  10 / 11  12 / 13  9.0 
Roménia RO IASI02  Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi  09 / 10  12 / 13  
8.3 
8.4 
Roménia RO IASI02  Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi  10 / 11  12 / 13  9.0 
Roménia RO PITESTI01  Universitatea din Pitesti 10 / 11  12 / 13  9.0 
Suécia S BORAS01 Högskolan i Borås 09 / 10  12 / 13  15.0 
Suécia S FALUN01  Högskolan Dalarna 10 / 11  12 / 13  9.0 
Suécia S GOTEBOR01 Göteborgs Universitet  10 / 11  12 / 13  9.0 
Suécia S KARLSTA01  KARLSTADS UNIVERSITET  11 / 12  12 / 13  14.0 
Suécia S STOCKHO01 Stockholms Universiteit  10 / 11  12 / 13  9.1 
Finlândia SF HELSINK01 Helsingin Yliopisto 10 / 11  12 / 13  9.0 
Finlândia SF HELSINK01 Helsingin Yliopisto 10 / 11  13 / 14  9.8 
Finlândia SF JYVASKY01  JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO  11 / 12  13 / 14  9.0 
Finlândia SF JYVASKY01  JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO  11 / 12  12 / 13  8.1 
Finlândia SF TAMPERE01  Tampereen Yliopisto 10 / 11  12 / 13  5.0 
Finlândia SF TAMPERE01  Tampereen Yliopisto 10 / 11  12 / 13  15.0 
Finlândia SF TAMPERE01  Tampereen Yliopisto 10 / 11  12 / 13  
9.0 
9.4 
Eslovénia SI KOPER03  Univerza na Primorskem 11 / 12  12 / 13  
8.3 
14.6 
Eslovénia SI LJUBLJA01 UNIVERZA V LJUBLJANI  10 / 11  12 / 13  9.0 
Eslováquia SK BANSKA01 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  10 / 11  12 / 13  14.0 
Eslováquia SK BRATISL02  Univerzita Komenského v Bratislave  10 / 11  12 / 13  7.0 
Turquia TR ADANA01  Çukurova Üniversitesi 09 / 10  12 / 13  
9.0 
5.0 
Turquia TR ANKARA03  Hacettepe Universitesi, Ankara  09 / 10  12 / 13  15.0 
Turquia TR ANKARA07  BILKENT ÜNIVERSITESI  10 / 11  12 / 13  8.1 
Turquia TR AYDIN01  Adnan Menderes Üniversitesi 10 / 11  12 / 13  9.0 
Turquia TR IZMIR02  EGE ÜNIVERSITESI  10 / 11  12 / 13  9.0 
Turquia TR KOCAELI02  Kocaeli Üniversitesi  10 / 11  12 / 13  15.0 
Turquia TR SAKARYA01  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  11 / 12  12 / 13  
14.1 
8.3 
Turquia TR TRABZON01  Karadeniz Teknik Universitesi  11 / 12  12 / 13  9.0 
Reino Unido UK BRISTOL01  University of Bristol 11 / 12  11 / 12  9.1 
Reino Unido UK CANTERB01 University of Kent  11 / 12  11 / 12  9.0 
Reino Unido UK HUDDERS01 University of Huddersfield  11 / 12  12 / 13  9.0 
Reino Unido UK LEEDS01  University of Leeds  10 / 11  12 / 13  9.4 
Reino Unido UK LEEDS01  University of Leeds  10 / 11  12 / 13  9.0 
Reino Unido UK LIVERPO01 University of Liverpool  10 / 11  11 / 12  9.0 
Reino Unido UK LONDON067 Middlesex University 09 / 10  12 / 13  
7.0 
8.0 
15.0 
14.0 
9.0 
Reino Unido UK MANCHES01  The University of Manchester  08 / 09  12 / 13  9.0 
Reino Unido UK NOTTING01  The University of Nottingham  08 / 09  12 / 13  9.0 
Reino Unido UK NOTTING01  The University of Nottingham  11 / 12  12 / 13  222 
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Reino Unido UK SALFORD01  University of Salford 10 / 11  12 / 13  9.4 
Reino Unido UK SHEFFIE01 The University of Sheffield 09 / 10  12 / 13  9.0 
Reino Unido UK SOUTHAM01  University of Southampton  11 / 12  11 / 12  9.1 
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FMDUP - Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto 
Instituição Externa Data de Validade 
Área 
País Código Nome Ano Início Ano Fim 
Espanha E BILBAO01 EHU Euskal Herriko Unibertsitatea  10 / 11  14 / 15  12.3 
Espanha E MADRID03  Universidad Complutense de Madrid  07 / 08  12 / 13  12.3 
França F PARIS005 Université René Descartes - PARIS V 11 / 12  12 / 13  12.3 
França F PARIS005 Université René Descartes - PARIS V 10 / 11  11 / 12  12.3 
Polónia PL POZNAN05  Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  11 / 12  12 / 13  12.3 
Turquia TR IZMIR02  EGE ÜNIVERSITESI  11 / 12  12 / 13  12.3 
FMUP - Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
Instituição Externa Data de Validade 
Área 
País Código Nome Ano Início Ano Fim 
Áustria A WIEN64  Medizinishe Universitat Wien  10 / 11  12 / 13  12.1 
República Checa CZ BRNO05 Masarykova Univerzita v Brno  08 / 09  12 / 13  12.1 
República Checa CZ OLOMOUC01  PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC  08 / 09  12 / 13  12.1 
República Checa CZ PRAHA07 Univerzita Karlova  08 / 09  12 / 13  12.1 
Alemanha D BERLIN01 Freie Universität Berlin  10 / 11  11 / 12  12.1 
Alemanha D WURZBUR01  JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT WUERZBURG  07 / 08  12 / 13  12.1 
Espanha E BARCELO01 Universidad de Barcelona  07 / 08  12 / 13  12.1 
Espanha E MADRID03  Universidad Complutense de Madrid  08 / 09  12 / 13  12.1 
Espanha E MADRID03  Universidad Complutense de Madrid  07 / 08  12 / 13  12.1 
Espanha E SALAMAN02  Universidad de Salamanca 08 / 09  12 / 13  12.1 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela  08 / 09  12 / 13  12.0 
Espanha E TARRAGO01  Universitat Rovira I Virgili 08 / 09  12 / 13  12.1 
Espanha E VALLADO01  Universidad de Valladolid  08 / 09  12 / 13  12.1 
França F GRENOBL01 Université de Joseph Fourier - Grenoble I 08 / 09  12 / 13  12.1 
Hungria HU BUDAPES08 Semmelweis University 08 / 09  12 / 13  12.1 
Hungria HU DEBRECE01  DEBRECENI EGYETEM  07 / 08  12 / 13  12.1 
Hungria HU PECS01 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM  08 / 09  12 / 13  12.1 
Itália I CATANIA01  Università degli Studi di Catania 10 / 11  12 / 13  
12.1 
12.7 
Itália I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze  07 / 08  12 / 13  
12.0 
12.1 
Itália I FOGGIA03  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA  08 / 09  12 / 13  12.1 
Itália I GENOVA01  Università Degli Studi di Genova  11 / 12  11 / 12  12.1 
Itália I MILANO01 Università degli Studi di Milano  08 / 09  12 / 13  12.1 
Itália I PALERMO01  Universitá Degli Studi di Palermo  07 / 08  12 / 13  12.1 
Itália I ROMA02  Università Degli Studi di Roma Tor Vergata  07 / 08  12 / 13  12.1 
Itália I TORINO01  Università Degli Studi di Torino  10 / 11  12 / 13  12.1 
Letónia LV RIGA03  Rīgas Stradiņa Universitāte 08 / 09  12 / 13  12.1 
Polónia PL BIALYST02 AKADEMIA MEDYCZNA W BIALYMSTOKU  07 / 08  12 / 13  12.1 
Polónia PL LODZ03  Universytet Medyczny w Lodzi  10 / 11  12 / 13  12.1 
Polónia PL POZNAN05  Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  10 / 11  12 / 13  12.1 
Polónia PL WARSZAW06  Akademia Medyczna W Warszawie  08 / 09  12 / 13  12.1 
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Polónia PL WROCLAW05 Akademia Medyczna We Wroclawiu  08 / 09  12 / 13  12.1 
Roménia RO BRASOV01 UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRASOV  07 / 08  12 / 13  12.1 
Suécia S LINKOPI01  LINKÖPINGS UNIVERSITET  10 / 11  11 / 12  12.1 
Suécia S UMEA01  UMEÅ UNIVERSITET  09 / 10  11 / 12  12.1 
Eslovénia SI LJUBLJA01 UNIVERZA V LJUBLJANI  10 / 11  12 / 13  12.1 
Eslovénia SI MARIBOR01 Univerza v Mariboru 10 / 11  12 / 13  12.1 
Eslováquia SK BRATISL02  Univerzita Komenského v Bratislave  08 / 09  12 / 13  12.1 
Turquia TR IZMIR02  EGE ÜNIVERSITESI  07 / 08  12 / 13  12.1 
Turquia TR KOCAELI02  Kocaeli Üniversitesi  08 / 09  12 / 13  12.1 
 
FPCEUP - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade do Porto 
Instituição Externa Data de Validade 
Área 
País Código Nome Ano Início Ano Fim 
Bélgica B ANTWERP58 Plantijn Hogeschool, University College  10 / 11  12 / 13  
14.0 
4.0 
Bélgica B GENT01 Universiteit Gent  10 / 11  13 / 14  14.4 
Bélgica B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven  10 / 11  12 / 13  14.4 
Bélgica B LIEGE01 Université de Liège 10 / 11  12 / 13  14.4 
Bélgica B LOUVAIN01 Université Catholique de Louvain  10 / 11  12 / 13  14.4 
Bélgica B MONS03 Université de Mons-Hainaut  09 / 10  12 / 13  
14.4 
5.7 
Bulgária BG SOFIA06  Sofiiki Universitet Sveti Kliment Ohridski  10 / 11  12 / 13  14.4 
Suíça CH FRIBOUR01  Université de Fribourg 10 / 11  12 / 13  14.4 
Suíça CH GENEVE01  Université de Genève  08 / 09  12 / 13  14.4 
Suíça CH LAUSANN01 Université de Lausanne 10 / 11  12 / 13  14.4 
Suíça CH NEUCHAT01 Université de Neuchâtel - UNINE  11 / 12  12 / 13  
14.4 
5.7 
Suíça CH NEUCHAT01 Université de Neuchâtel - UNINE  10 / 11  12 / 13  14.4 
República Checa CZ BRNO05 Masarykova Univerzita v Brno  10 / 11  12 / 13  
14.4 
5.7 
República Checa CZ ZLIN01  Univerzita Tomáse Bati ve Zlíne  10 / 11  12 / 13  5.7 
Alemanha D BAMBERG01 Otto-Friederich-Universitat Bamberg 10 / 11  12 / 13  14.4 
Alemanha D BERLIN01 Freie Universität Berlin 10 / 11  12 / 13  14.4 
Alemanha D BIELEFE01  Bielefeld University 10 / 11  12 / 13  14.4 
Alemanha D FRANKFU01 Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main  09 / 10  12 / 13  14.4 
Alemanha D FRANKFU01 Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main  09 / 10  12 / 13  5.7 
Espanha E BADAJOZ01  Universidad de Extremadura  09 / 10  12 / 13  
14.4 
5.7 
Espanha E BARCELO02 Universidad Autonoma de Barcelona  10 / 11  12 / 13  
14.4 
5.7 
Espanha E BILBAO01 EHU Euskal Herriko Unibertsitatea  10 / 11  14 / 15  5.7 
Espanha E BILBAO01 EHU Euskal Herriko Unibertsitatea  10 / 11  14 / 15  14.4 
Espanha E CIUDA-R01  Universidad de Castilla la Mancha  10 / 11  12 / 13  14.4 
Espanha E CORDOBA01  Universidad de Córdoba 09 / 10  12 / 13  
14.4 
5.7 
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Espanha E GRANADA01  Universidad de Granada 10 / 11  12 / 13  5.7 
Espanha E GRANADA01  Universidad de Granada 10 / 11  12 / 13  14.4 
Espanha E LEON01  Universidad de León  09 / 10  12 / 13  
14.4 
5.7 
Espanha E MADRID03  Universidad Complutense de Madrid  11 / 12  14 / 15  142 
Espanha E MURCIA01  Universidad de Murcia 10 / 11  12 / 13  
14.4 
5.7 
Espanha E OVIEDO01  Universidad De Oviedo  10 / 11  12 / 13  5.7 
Espanha E OVIEDO01  Universidad De Oviedo  10 / 11  12 / 13  14.4 
Espanha E PALMA01 Universitat de Les Illes Baleares  10 / 11  12 / 13  14.4 
Espanha E SANTAND01  Universidad de Cantabria 07 / 08  12 / 13  5.7 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela  08 / 09  12 / 13  
14.4 
5.7 
Espanha E SEVILLA01  Universidad de Sevilla  10 / 11  12 / 13  14.4 
Espanha E TARRAGO01  Universitat Rovira I Virgili 10 / 11  12 / 13  
14.4 
5.7 
Espanha E TENERIF01  Universidad de La Laguna  10 / 11  12 / 13  
14.4 
5.7 
Espanha E VALENCI01  Universitat de Valencia 08 / 09  12 / 13  
14.4 
5.7 
França F MARSEIL01  Université de Provence (Aix-Marseille I) 09 / 10  12 / 13  14.4 
França F PARIS005 Université René Descartes - PARIS V 09 / 10  12 / 13  14.4 
França F PARIS005 Université René Descartes - PARIS V 08 / 09  12 / 13  5.7 
França F PARIS008 UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES - SAINT-DENIS  10 / 11  12 / 13  5.7 
França F POITIER01 Université de Poitiers 10 / 11  12 / 13  14.4 
França F REIMS01 Université de Reims - Champagne Ardenne  10 / 11  12 / 13  14.4 
França F TOULOUS02  Université de Toulouse II le Mirail 10 / 11  12 / 13  14.4 
França F TOURS01  Université François Rabelais 10 / 11  13 / 14  14.4 
Grécia G THESSAL01  Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis  10 / 11  12 / 13  14.4 
Croácia HR RIJEKA01  University of Rijeka 11 / 12  11 / 12  14.4 
Hungria HU GODOLLO01  Szent István University of Gödöllö  10 / 11  12 / 13  5.7 
Itália I BARI01 Università degli Studi di Bari 09 / 10  12 / 13  5.7 
Itália I BARI01 Università degli Studi di Bari 08 / 09  12 / 13  14.4 
Itália I BOLOGNA01 Università Degli Studi di Bologna  11 / 12  12 / 13  14.4 
Itália I BOLOGNA01 Università Degli Studi di Bologna  10 / 11  12 / 13  5.7 
Itália I CHIETI01  Università degli Studi G.D Annunzio Chieti-Pescara 10 / 11  12 / 13  14.4 
Itália I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze 10 / 11  12 / 13  14.4 
Itália I MILANO01 Università degli Studi di Milano  11 / 12  12 / 13  14.4 
Itália I MILANO16 Università degli Studi di Milano-Bicocca 11 / 12  12 / 13  
14.4 
5.7 
Itália I PALERMO01  Universitá Degli Studi di Palermo  10 / 11  12 / 13  14.4 
Itália I PARMA01 Università degli Studi di Parma  10 / 11  12 / 13  
14.4 
5.7 
Itália I ROMA04  Libera Università Maria Ss. Assunta  10 / 11  12 / 13  14.4 
Itália I TORINO01  Università Degli Studi di Torino  11 / 12  11 / 12  14.4 
Lituânia LT VILNIUS06 Mykolo Romerio Universitetas 10 / 11  12 / 13  14.4 
Noruega N BEKKEST01 HØGSKOLEN I AKERSHUS  10 / 11  12 / 13  
14.4 
5.7 
Países Baixos NL S-GRAVE37  Inholland University of Applied Sciences  10 / 11  12 / 13  5.7 
Polónia PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie 11 / 12  12 / 13  14.4 
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5.7 
Polónia PL WARSZAW01  Uniwersytet Warszawski 11 / 12  12 / 13  14.4 
Polónia PL WROCLAW01 Universytet Wroclawski 10 / 11  12 / 13  14.4 
Polónia PL WROCLAW14  Dolnośląska Szkoła Wyższa  09 / 10  12 / 13  5.7 
Roménia RO IASI02  Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi  10 / 11  12 / 13  
14.4 
5.7 
Roménia RO ORADEA01  Universitatea din Oradea 09 / 10  12 / 13  14.4 
Roménia RO TIMISOA01  Universitatea de Vest din Timisoara  07 / 08  12 / 13  14.4 
Suécia S KARLSTA01  KARLSTADS UNIVERSITET  10 / 11  12 / 13  5.7 
Eslováquia SK BRATISL02  Univerzita Komenského v Bratislave  10 / 11  12 / 13  
14.4 
5.7 
Eslováquia SK PRESOV01  UNIVERSITY OF PRESOV IN PRESOV  11 / 12  13 / 14  311 
Turquia TR ANKARA01  Ankara Üniversitesi  10 / 11  12 / 13  14.4 
Turquia TR KOCAELI02  Kocaeli Üniversitesi  10 / 11  12 / 13  14.4 
Turquia TR MANISA01  Celal Bayar Üniversitesi, Manisa  09 / 10  12 / 13  5.7 
Reino Unido UK CAMBRID01  University of Cambridge  10 / 11  12 / 13  5.7 
Reino Unido UK GLASGOW02  University of Strathclyde  09 / 10  11 / 12  
14.4 
5.7 
Reino Unido UK GUILDFO01  University of Surrey 11 / 12  12 / 13  14.4 
Reino Unido UK UXBRIDG01  Brunel University 10 / 11  12 / 13  5.7 
 
ICBAS - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 
Instituição Externa Data de Validade 
Área 
País Código Nome 
Ano 
Início 
Ano 
Fim 
Áustria A GRAZ23  Medizinische Universitat Graz  09 / 10  12 / 13  12.1 
Áustria A INNSBRU21  Medizinische Universität Innsbruck 10 / 11  12 / 13  12.0 
Bélgica B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven  07 / 08  11 / 12  12.5 
Bélgica B LIEGE01 Université de Liège 10 / 11  14 / 15  12.0 
República 
Checa 
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova  11 / 12  13 / 14  721 
República 
Checa 
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova  10 / 11  11 / 12  12.1 
Alemanha D DUSSELD01  Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  10 / 11  11 / 12  12.1 
Alemanha D GIESSEN01  Justus Liebig Universität Giessen  09 / 10  12 / 13  12.1 
Alemanha D KOLN01 Universität zu Köln 10 / 11  12 / 13  12.1 
Dinamarca DK ARHUS01  Aarhus Universitet  10 / 11  12 / 13  13.6 
Espanha E BADAJOZ01  Universidad de Extremadura  10 / 11  11 / 12  12.1 
Espanha E BADAJOZ01  Universidad de Extremadura  10 / 11  12 / 13  12.4 
Espanha E BARCELO02 Universidad Autonoma de Barcelona  10 / 11  12 / 13  12.4 
Espanha E BILBAO01 EHU Euskal Herriko Unibertsitatea  09 / 10  12 / 13  7.2 
Espanha E GRANADA01  Universidad de Granada 10 / 11  11 / 12  12.1 
Espanha E LA-CORU01  Universidad de La Coruña 09 / 10  12 / 13  12.1 
Espanha E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  10 / 11  12 / 13  13.8 
Espanha E MADRID03  Universidad Complutense de Madrid 07 / 08  12 / 13  12.1 
Espanha E MADRID04  Universidad Autonoma de Madrid  10 / 11  12 / 13  12.0 
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Espanha E MADRID04  Universidad Autonoma de Madrid  10 / 11  12 / 13  13.6 
Espanha E MADRID17  Universidad Alfonso X El Sabio  10 / 11  11 / 12  12.4 
Espanha E SALAMAN02  Universidad de Salamanca 10 / 11  11 / 12  12.1 
Espanha E SANTIAG01  Universidad de Santiago de Compostela  08 / 09  12 / 13  12.4 
Espanha E VALENCI08  Universidad Cardenal Herrera - CEU 10 / 11  12 / 13  12.4 
Espanha E VIGO01  Universidad de Vigo  10 / 11  13 / 14  
13.0 
13.1 
França F ANGERS04  Université Catholique de l'Ouest  10 / 11  11 / 12  7.2 
França F PARIS007 Université de Paris VII - Denis Diderot  10 / 11  12 / 13  13.6 
França F PARIS007 Université de Paris VII - Denis Diderot  11 / 12  12 / 13  12.1 
Grécia G IOANNIN01  UNIVERSITY OF IOANNINA  10 / 11  11 / 12  13.1 
Hungria HU SZEGED01 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM  10 / 11  12 / 13  13.0 
Itália I BOLOGNA01 Università Degli Studi di Bologna  11 / 12  12 / 13  12.4 
Itália I BOLOGNA01 Università Degli Studi di Bologna  09 / 10  11 / 12  12.4 
Itália I CAGLIAR01  Università degli Studi di Cagliari 08 / 09  12 / 13  12.1 
Itália I GENOVA01  Università Degli Studi di Genova  11 / 12  11 / 12  13.8 
Itália I MILANO01 Università degli Studi di Milano  10 / 11  12 / 13  12.1 
Itália I MILANO01 Università degli Studi di Milano  10 / 11  13 / 14  12.4 
Itália I NAPOLI01  Università degli Studi di Napoli Federico II  11 / 12  12 / 13  12.1 
Itália I NAPOLI09  Seconda Università degli Studi di Napoli  10 / 11  13 / 14  12.1 
Itália I PADOVA01 Universitá degli Studi di Padova  10 / 11  11 / 12  12.4 
Itália I PADOVA01 Universitá degli Studi di Padova  10 / 11  12 / 13  12.0 
Itália I PAVIA01  Università Degli Studi di Pavia  10 / 11  12 / 13  12.1 
Itália I ROMA01  Sapienza Università di Roma  10 / 11  13 / 14  13.0 
Itália I ROMA01  Sapienza Università di Roma  11 / 12  13 / 14  12.1 
Itália I SIENA01  Università degli Studi di Siena  10 / 11  12 / 13  12.1 
Itália I TORINO01  Università Degli Studi di Torino  10 / 11  12 / 13  12.4 
Países Baixos NL AMSTERD02 Vrije Universiteit Amsterdam  09 / 10  12 / 13  7.2 
Países Baixos NL AMSTERD02 Vrije Universiteit Amsterdam  10 / 11  12 / 13  13.6 
Polónia PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie  10 / 11  12 / 13  13.9 
Roménia RO CLUJNAP04 
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinaria Cluj-
Napoca 
10 / 11  12 / 13  12.4 
Roménia RO IASI02  Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi  10 / 11  12 / 13  7.2 
Suécia S STOCKHO01 Stockholms Universiteit  10 / 11  12 / 13  13.6 
Suécia S UMEA01  UMEÅ UNIVERSITET  10 / 11  12 / 13  7.2 
Suécia S UPPSALA01 UPPSALA UNIVERSITET  10 / 11  12 / 13  13.6 
Finlândia SF HELSINK01 Helsingin Yliopisto 10 / 11  12 / 13  12.1 
Eslováquia SK BRATISL02  Univerzita Komenského v Bratislave  10 / 11  11 / 12  12.1 
Turquia TR ANKARA01  Ankara Üniversitesi  11 / 12  12 / 13  
727 
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Acordos de Cooperação 
País 
Instituição 
Externa/Rede/Multilateral 
Validade 
Data de 
Assinatura 
Tipo de 
acordo 
Áreas Abrangidas 
Término de 
Vigência 
Rússia 
Academia Estatal de Belas Artes 
de Tbilisi 
Sim 1988-09-23 
Cooperação 
Bilateral 
Arquitetura e belas artes  
Renovação 
Automática 
Áustria 
Alpen Adria Universität 
Klagenfurt  
Sim 2011-07-11 
Doutoramento 
de Co-Tutela 
Tese Sérgio Crisóstomo: 
"Information Dissemination 
in Random Networks" 
Renovação 
Automática 
Israel 
Bezalel Academy of Arts and 
Design  
Sim 2010-05-21 
Cooperação 
Bilateral 
Arquitetura, Design, Belas-
Artes 
2015-05-21 
Tailândia Burapha University Sim 1997-06-09 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
Estados 
Unidos da 
América 
Carnegie Mellon University  Sim 2009-07-20 
Cooperação 
Bilateral 
Ciência de computadores, 
informática 
Renovação 
Automática 
França 
Centre National de la Recherche 
Scientifique 
Sim 2009-06-18 
Cooperação 
Multilateral 
Filosofia 2013-06-18 
Tailândia Chiang Mai University  Sim 2002-06-03 
Cooperação 
Bilateral 
Biomédicas 
Renovação 
Automática 
China 
Chinese Society for Rock 
Mechanics 
Sim 2011-03-28 
Cooperação 
Bilateral 
Engenharia Civil 2016-03-28 
Tailândia Chulalongkorn University  Sim 2010-11-12 
Cooperação 
Bilateral 
Business Administration 2015-11-12 
Tailândia Chulalongkorn University  Sim 2009-05-08 
Cooperação 
Bilateral 
Desporto 
Renovação 
Automática 
Bélgica Comissão Europeia Sim 2005-01-24 
Cooperação 
Bilateral 
Europe Direct - criação de 
um centro de documentação 
europeia (CDE) 
Renovação 
Automática 
Bélgica Comissão Europeia Sim 2008-05-08 
Cooperação 
Bilateral 
EURAXESS na U.Porto 
Renovação 
Automática 
Estados 
Unidos da 
América 
Comissão Fulbright Portugal  Sim 2004-03-01 
Cooperação 
Bilateral 
Criação do Centro Regional 
de Informação Fulbright/UP 
Renovação 
Automática 
Alemanha Deutsche Sporthochschule Köln  Sim 1988-11-02 
Cooperação 
Bilateral 
Desporto 
Renovação 
Automática 
França 
École des Hautes Études en 
Sciences Sociales 
Sim 2010-01-04 
Doutoramento 
de Co-Tutela 
Sociologia: Tiago M. Lemos 
- "La réinvention de 
l'espace: changements 
sociaux et territoriaux dans 
un quartier issue d'un passé 
industriel"  
2013-01-04 
França 
École des Hautes Études en 
Sciences Sociales 
Sim 2011-04-21 
Doutoramento 
de Co-Tutela 
História da Arte Portuguesa 
- Maria Inês Afonso Lopes 
2014-04-21 
França Ecole Polytechnique  Sim 2008-03-12 
Doutoramento 
de Co-Tutela 
Analyses and Development 
of Ultra Short Intense Laser 
Pulses - Pedro Bernardino 
Oliveira 
2011-03-12 
Espanha 
Fundación Universidad-Empresa 
(FUE)  
Sim 2009-06-30 
Cooperação 
Bilateral 
GERAL 
Renovação 
Automática 
Espanha Generalitat de Catalunha  Sim 1990-10-30 
Cooperação 
Bilateral 
Doação de um fundo 
bibliográfico à Universidade 
do Porto 
Renovação 
Automática 
Alemanha Handelshochschule Leipzig  Sim 1995-12-04 
Cooperação 
Bilateral 
Gestão 
Renovação 
Automática 
Vietname 
Hanoi University of Science and 
Technology 
Sim 2011-03-24 
Cooperação 
Bilateral  
2016-03-24 
França Institut National des Sciences Sim 2009-02-05 Cooperação Engenharia 2014-02-05 
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Appliquées de Toulouse  Bilateral 
China Instituto Cultural de Macau Sim 1990-06-01 
Cooperação 
Bilateral 
Arquitectura, Arqueologia e 
História 
Renovação 
Automática 
China Instituto Politécnico de Macau  Sim 1993-10-19 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
Portugal Instituto Português de Museus  Sim 2004-06-22 
Cooperação 
Bilateral  
Renovação 
Automática 
Portugal International Friendship League  Sim 2005-07-15 
Cooperação 
Bilateral  
Renovação 
Automática 
Tailândia Kasetsart University  Sim 2011-01-06 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
Tailândia Khon Kaen University Sim 2005-07-13 
Cooperação 
Bilateral 
Acordo de âmbito geral 
Renovação 
Automática 
Suécia Linnaeus University Sim 2011-05-25 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2016-05-25 
Taiwan National Taiwan University  Sim 2008-11-26 
Cooperação 
Bilateral 
Todas as áreas de interesse 
comum 
Renovação 
Automática 
França Observatoire de Paris Sim 2009-01-06 
Cooperação 
Bilateral 
Astronomia e Astrofísica 
Renovação 
Automática 
Chipre PANEPISTIMIO KYPROU  Sim 2010-11-04 
Cooperação 
Bilateral  
2015-11-04 
Bélgica PetroFina SA (groupe TOTAL)  Sim 2011-02-02 
Cooperação 
Bilateral 
Estágios profissionais 2013-02-02 
Estados 
Unidos da 
América 
Pittsburg State University  Sim 1998-06-16 
Cooperação 
Bilateral 
intercâmbios de estudantes 
em todas as áreas de 
interesse comum. 
Renovação 
Automática 
Polónia 
POLITECHNIKA 
WROCLAWSKA  
Sim 1994-11-09 
Cooperação 
Bilateral 
cooperação científica 
Renovação 
Automática 
Itália Politecnico di Milano Sim 2007-05-02 
Doutoramento 
de Co-Tutela 
Arquitectura 2012-05-02 
Estados 
Unidos da 
América 
San Jose State University  Sim 2009-07-20 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
Líbia Seventh of April University  Sim 2008-10-30 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2013-10-30 
China 
Sociedade Intercâmbio 
Internacional Cultural e 
Económico -Países Lusófonos 
Man Tong Lda. (MTICP)  
Sim 2003-10-09 
Cooperação 
Bilateral 
Intercâmbio de estudantes 
para aprendizagem das 
línguas dos dois países 
Renovação 
Automática 
Tailândia 
Soochow University Business 
School  
Sim 2010-11-09 
Cooperação 
Bilateral 
Business 2015-11-09 
Egipto The Bibliotheca Alexandrina Sim 2010-04-07 
Cooperação 
Bilateral 
Biblioteconomia, Arquivo, 
Catalogação, Digitalização 
2015-04-07 
Israel 
The Hebrew University of 
Jerusalem 
Sim 2009-06-02 
Cooperação 
Bilateral 
Nano tecnologia, saúde, 
ciências e tecnologia 
alimentarias, agricultura, 
médio ambiente, 
aquacultura, comunicação, 
ciências sociais 
2014-06-02 
Estados 
Unidos da 
América 
The Virginia Polytechnic 
Institute and State University  
Sim 1981-05-25 
Cooperação 
Bilateral 
intercâmbio no domínio 
educacional e científico 
Renovação 
Automática 
Irlanda Trinity College Dublin  Sim 1989-02-13 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
Espanha Universidad de Barcelona  Sim 2007-08-27 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2012-08-27 
Espanha Universidad de Extremadura  Sim 2009-02-27 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2014-02-27 
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Espanha Universidad de La Coruña Sim 2011-06-10 
Cooperação 
Bilateral 
Projecto "Campus T" | 
Programa Campus de 
Excelencia | Espanha 
Renovação 
Automática 
Espanha Universidad de La Coruña Sim 1996-05-22 
Cooperação 
Bilateral 
Desporto e Educação Física 
Renovação 
Automática 
Espanha Universidad de Murcia Sim 2007-06-11 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
Espanha 
Universidad de Santiago de 
Compostela 
Sim 1981-07-20 
Cooperação 
Bilateral 
geral 
Renovação 
Automática 
Espanha Universidad de Sevilla  Sim 2001-07-05 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
Espanha Universidad de Valladolid  Sim 1994-02-18 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
Espanha 
Universidad Politecnica de 
Valencia 
Sim 2010-03-08 
Cooperação 
Multilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
Portugal Universidade de Aveiro  Sim 2007-01-17 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
Japão Universidade de Nagasaki Sim 2010-11-23 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2015-11-23 
Japão Universidade de Okayama  Sim 2003-12-10 
Cooperação 
Bilateral 
Engenharia 
Renovação 
Automática 
Portugal Universidade dos Açores  Sim 2004-03-05 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
Rússia 
Universidade Linguística Estatal 
de Moscovo  
Sim 1996-05-14 
Cooperação 
Bilateral 
línguas modernas 
Renovação 
Automática 
Portugal Universidade Nova de Lisboa  Sim 2007-06-12 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
Líbano 
Universidade Saint Joseph de 
Beirute 
Sim 2006-06-26 
Cooperação 
Bilateral 
Geral / Letras 
Renovação 
Automática 
Itália 
Universitá Degli Studi di 
Palermo 
Sim 2008-06-17 
Cooperação 
Bilateral 
Acordo de âmbito Geral 2014-06-17 
Itália 
Università Degli Studi di Roma 
Tor Vergata 
Sim 2009-01-23 
Cooperação 
Bilateral 
Desporto 2014-01-23 
Itália Università degli studi Verona  Sim 2010-05-27 
Doutoramento 
de Co-Tutela 
Psicologia: Marisa La Salete 
Monteiro Vaz - "Narrativas 
em hologramas - o drama 
como intervenção 
psicológica" 
2013-05-27 
Indonésia Universitas Gadjah Mada  Sim 2011-04-12 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2016-04-12 
Espanha 
Universitat Autónoma de 
Barcelona 
Sim 2010-02-17 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2015-02-17 
Espanha Universitat de Valencia Sim 2004-12-21 
Cooperação 
Bilateral 
Geral / Farmácia 
Renovação 
Automática 
Espanha Universitat de Vic Sim 2011-06-22 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2016-06-22 
Roménia 
Universitatea Babes-Bolyai 
Cluj-Napoca 
Sim 2009-05-06 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
Roménia 
Universitatea Constantin 
Brancusi din Targu Jiu  
Sim 2010-12-07 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2015-12-07 
Bélgica 
Université Catholique de 
Louvain  
Sim 1988-10-18 
Cooperação 
Bilateral 
Geral / Psicologia 
Renovação 
Automática 
França 
Université Claude Bernard - 
Lyon I  
Sim 1991-02-15 
Cooperação 
Bilateral 
Ciências Biomédicas 
Renovação 
Automática 
França 
UNIVERSITE D'AUVERGNE - 
CLERMONT-FERRAND I  
Sim 2010-10-25 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2011-10-25 
França Université de Bordeaux I Sim 1985-05-27 Cooperação arqueologia pré-histórica Renovação 
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Bilateral Automática 
França Université de Metz Sim 1981-03-31 
Cooperação 
Bilateral 
engenharia mecânica, 
engenharia metalúrgica e 
tecnologia dos materiais 
Renovação 
Automática 
Canadá Université de Montréal Sim 1999-05-13 
Cooperação 
Bilateral 
Criminilogia e ciências do 
comportamento desviante. 
Renovação 
Automática 
França Université de Paris-Sud Sim 2009-11-13 
Doutoramento 
de Co-Tutela 
Ciências: Claúdia Sofia de 
Jesus Queirós Pereira - 
"Cardosin A molecular 
determinants and 
biosynthetic pathways"  
2013-11-13 
França Université de Rouen  Sim 2006-12-29 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2011-12-29 
França 
Université de Technologie de 
Compiègne  
Sim 1988-06-02 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
França 
Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines  
Sim 2011-02-15 
Doutoramento 
de Co-Tutela 
Engenharia Química e 
Biológica | Patricia 
Alexandra Pinto Mendes | 
Tese: "Separation of hexane 
isomers in metal-organic 
frameworks for the 
enrichment of octone 
number of gasoline" 
Renovação 
Automática 
Canadá 
Université du Québec à Trois 
Rivières  
Sim 2001-02-22 
Cooperação 
Bilateral 
Psicologia e Ciências da 
Educação 
Renovação 
Automática 
França Université du Sud Toulon-Var  Sim 2009-05-11 
Cooperação 
Bilateral 
Cooperação científica e 
pedagógica 
2014-05-11 
França 
Université Jean Monnet - St. 
Étienne  
Sim 2009-05-06 
Doutoramento 
de Co-Tutela 
Spectral approximation with 
matrices and discretized 
operators - Ana Luísa Nunes 
2012-05-06 
Bélgica Université Libre de Bruxelles  Sim 1988-06-01 
Cooperação 
Bilateral 
Psicologia e Ciências da 
Educação 
Renovação 
Automática 
França 
Université Michel de Montaigne 
Bordeaux III  
Sim 1979-11-10 
Cooperação 
Bilateral 
ciências humanas e sociais 
(abrangendo o cenpa - centro 
de estudos do norte de 
portugal + aquitânia)  
Renovação 
Automática 
Marrocos Université Moulay Ismail  Sim 2007-04-26 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
França 
Université Paul Sabatier - 
Toulouse III  
Sim 2009-12-21 
Acordo de 
Duplo 
Diploma 
Astronomia 
Renovação 
Automática 
Países 
Baixos 
Universiteit Leiden  Sim 2010-07-21 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2015-07-21 
Japão University of Aizu  Sim 2009-10-15 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2014-10-15 
Reino 
Unido 
University of Bristol Sim 1989-11-17 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
Estados 
Unidos da 
América 
University of California-
Berkeley 
Sim 2010-12-22 
Cooperação 
Bilateral 
Summer Sessions 2011-12-22 
Estados 
Unidos da 
América 
University of California-
Berkeley 
Sim 2007-06-08 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2012-06-08 
Estados 
Unidos da 
América 
University of Georgia  Sim 2008-07-21 
Cooperação 
Bilateral 
Acordo de âmbito geral 
(renovação) 
2013-07-21 
Israel University of Haifa  Sim 2008-03-11 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2013-03-11 
China University of Macau Sim 2007-06-29 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2012-06-29 
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China University of Macau Sim 1998-06-01 
Cooperação 
Bilateral 
Engenharia 
Renovação 
Automática 
China University of Macau Sim 1993-04-23 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
China University of Macau Sim 2011-03-22 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2014-03-22 
Estados 
Unidos da 
América 
University of Maryland, 
Baltimore County 
Sim 2009-12-16 
Cooperação 
Bilateral 
Engenharia 2014-12-16 
Austrália University of Melbourne  Sim 2009-08-03 
Cooperação 
Bilateral 
Arquitectura, Planeamento 2014-08-03 
Estados 
Unidos da 
América 
University of Montana  Sim 2009-10-19 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2012-10-19 
Estados 
Unidos da 
América 
University of Montana  Sim 2007-10-25 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2012-10-25 
Oman University of Nizwa  Sim 2008-07-03 
Cooperação 
Bilateral 
Acordo de âmbito geral 
(renovação) 
2013-07-03 
Estados 
Unidos da 
América 
University of North Carolina at 
Greensboro 
Sim 2011-05-26 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
Estados 
Unidos da 
América 
University of Northern Colorado  Sim 2009-07-10 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2014-07-10 
Canadá University of Waterloo  Sim 2011-04-15 
Doutoramento 
de Co-Tutela 
Física | João Dias Caetano 
Silva | Tese: "From the 
lattice to the continuum in 
condensed matter and 
AdS/CFT" 
2014-04-15 
Barbados University of West Indies  Sim 2010-11-19 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2015-11-19 
Eslovénia Univerza v Mariboru Sim 2008-03-13 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2013-03-13 
Polónia Uniwersytet Lódzki Sim 1991-10-01 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
Suécia UPPSALA UNIVERSITET  Sim 2010-03-05 
Doutoramento 
de Co-Tutela 
Ciências: Margarida Isabel 
Martins da Silva - 
"Nonlinear System 
Identification and Control in 
Anaesthesia" 
2015-03-05 
Ucrânia 
Vasyl Stefanyk Precarpathian 
National University of Ivano-
Frankivsk 
Sim 2011-02-02 
Cooperação 
Bilateral  
2016-02-02 
Austrália 
Victoria University of 
Technology 
Sim 2000-12-11 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
China Zhejiang University Sim 1997-11-12 
Cooperação 
Bilateral 
Inteligência artificial, 
Biologia molecular, Física, 
Plantas medicinais, 
Biomateriais, Engenharia 
mecânica, Recursos 
geológicos... 
Renovação 
Automática 
China Zhejiang University Sim 1996-11-22 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 
Renovação 
Automática 
Israel Zinman College  Sim 2007-01-12 
Cooperação 
Bilateral 
Geral 2012-01-12 
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Acordos de Cooperação com Redes/Multilateral 
País Instituição Externa/Rede/Multilateral Validade 
Data de 
Assinatura 
Tipo de 
acordo 
Áreas Abrangidas 
Término de 
Vigência 
Espanha 
Comissão do Quinto Centenário do 
Descobrimento da América  
Sim 1990-03-15 
Cooperação 
Multilateral 
Projecto 
Universidades Ibero-
Americanas-
Europeias, Rede de 
Informação (unibeur-
info) 
Renovação 
Automática 
Índia 
D.Bosco College; Comité Olímpico 
Português 
Sim 2008-02-09 
Cooperação 
Multilateral 
Desporto 2013-02-09 
França 
Embaixada de França e Conselheiros do 
Comércio Exterior 
Sim 2007-05-11 
Cooperação 
Multilateral 
Oferta de estágios em 
França para recém-
licenciados da 
U.Porto 
Renovação 
Automática 
Portugal 
Erasmus Mundus GLITEMA - Porto, 
Palermo, Bremen  
Sim 2009-04-24 
Mestrado 
Erasmus 
Mundus 
German Literature in 
the European Middle 
Ages 
2015-04-24 
Alemanha 
Erasmus Mundus MUNDUSFOR - 
Porto, Granada, Akershus, Reims, 
Rovira i Virgili 
Sim 2006-04-19 
Mestrado 
Erasmus 
Mundus 
Ciencias da Educação 2012-04-19 
Portugal 
Erasmus Mundus SERP-CHEM - Porto, 
Paris Sud 11, Genova, Adam 
Mickiewicz 
Sim 2010-09-06 
Mestrado 
Erasmus 
Mundus 
International Master 
in Surface, Electro, 
Radiation, Photo 
Chemistry 
2017-09-06 
Espanha 
Erasmus Mundus TCCM - Porto, 
Autonoma Madrid, Groningen, Valencia, 
KULeuven, Perugia, Toulouse III,  
Sim 2009-04-29 
Mestrado 
Erasmus 
Mundus 
Master in Theoretical 
Chemistry and 
Computational 
Modelling 
2015-04-29 
Reino 
Unido 
Erasmus Mundus TEEME - Porto, Kent, 
Berlin, Prague 
Sim 2010-04-29 
Mestrado 
Erasmus 
Mundus 
Text and Event in 
Early Modern Europe 
2017-04-29 
Eslovénia Euro Mediteranean University  Sim 2008-05-27 
Cooperação 
Multilateral 
Carta de Criação da 
Universidade Euro-
Mediterrânea 
Renovação 
Automática 
Índia 
Futebol Clube do Porto; Comité 
Olímpico Português e U.Porto  
Sim 2004-09-27 
Cooperação 
Multilateral 
Desporto - Futebol 
Renovação 
Automática 
Espanha 
Universidades da Galiza e do Norte de 
Portugal 
Sim 2010-02-19 
Cooperação 
Multilateral 
Geral 2012-02-19 
França 
Université de Technologie de 
Compiegne e RENAULT  
Sim 1999-11-22 
Cooperação 
Multilateral 
Engenharia 
Renovação 
Automática 
Estados 
Unidos da 
América 
Vanderbilt University, Jonkoping 
University, University of Porto, Ludwig 
Maximilians University, University of 
Stockholm, yvaskyla University and 
University of Colorado Denver  
Sim 2008-03-06 
Cooperação 
Multilateral 
Intercâmbio de 
estudantes de pós-
graduação 
Cooperação docente 
ao nível do ensino e 
da inverstigação. 
2013-03-06 
Estados 
Unidos da 
América 
Vanderbilt University, Jonkoping 
University, University of Porto, Ludwig 
Maximilians University, University of 
Stockholm, yvaskyla University and 
University of Colorado Denver  
Sim 2010-08-30 
Cooperação 
Multilateral 
Intercâmbio de 
estudantes de pós-
gradução, Cooperação 
docente ao nível do 
ensino e da 
investigação 
2015-08-30 
 
 
